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La actual investigación se enfoca en el servicio de lavado de vehículos en Lima 
Metropolitana y cómo es el proceso que adoptan los principales establecimientos de 
lavados, si contribuyen o no al cuidado del medio ambiente, asímismo sobre los 
requirimientos de las formas de lavados. Hemos recurrido a estudios con alto índice 
de confiabilidad, que nos orientará con la formulación del plan de negocio en 
beneficio de la sociedad, como, por ejemplo, que el parque automotor se encuentra 
en permanente crecimiento, identificando a Lima con la mayor cantidad de 
automóviles ( 2791.598 unidades) transitando por sus rutas, manteniendo así una 
constante progresíon sostenida, punto que la Asociación Automotriz del Perú 
destaca manifestando que las empresas que brindan asistencia al rubro automotriz, 
tanto en la comercialización de repuestos como para el cuidado vehicular, vienen 
teniendo un avance significativo de la mano con el sector. 
El indicador principal del proyecto es conocer a cuantos propietarios o usuarios les 
parece atractivo un servicio de lavado con insumos ecológicos sin uso excesivo de 
agua. Para ello realizamos un estudio de campo, así poder analizar el target, 
determinando su mejor opción a la hora de elegir el servicio y quienes están 
dispuestos a solicitarlo. Es importante señalar, que, según el BCRP, la informalidad 
para este negocio se ha incrementado en altos índices, que carecen de una atención 
grata, técnicas básicas de lavado, falta de conciencia ambiental. Por ello nos 
centraremos en brindar un servicio personalizado e innovador, aportando a la 
conservación del medio ambiente. 
Concluyendo, después de recopilar y examinar los datos obtenidos, buscamos 
reconocer los tipos de servicio a ofrecer e identificar las necesidades de un potencial 
cliente. Por ello, señalamos que este plan posee un enfoque innovador que incluye 







BIOCAR WASH, es una empresa que tiene como core business el lavado de vehículos 
ligeros con el objetivo de ofrecer un servicio diferenciado (ecológico) basando sus funciones 
al cuidado del medio ambiente, promoviendo el uso responsable del agua y de los recursos 
de limpieza para vehículos que esta empresa promueve; actualmente la competencia no 
escatima el uso excesivo de agua para la limpieza de vehículos, estas empresas no toman 
la debida importancia a este asunto que en un futuro podría convertirse en un problema 
global. 
Otra de las causas que propició la creación del servicio eco-amigable es el crecimiento de 
los servicios informales, la mala calidad de los servicios de estas empresas unido al uso 
desproporcionado de los recursos de limpieza, el uso excesivo del agua y la falta de 
estrategias innovadoras para dichas ofertas son factores que han propiciado la creación de 
una nueva propuesta dentro del rubro. Es por ello que BIOCAR WASH se constituye en 
una oferta diferenciada e innovadora brindando eficiencia en los procesos de pre y post 
atención, ofreciendo seguridad, limpieza y utilización responsable de los recursos, 
adicionando un servicio delivery mediante un aplicativo celular utilizando así las tecnologías 
vigentes y fomentando una conciencia ecológica del cuidado del medio ambiente. BIOCAR 
WASH, tendrá la misión de satisfacer las necesidades de limpieza vehicular de los clientes 
potenciales de la zona 6 de Lima Metropolitana estos distritos son: Lince, San Miguel, 
Pueblo Libre, Magdalena y Jesús María. BIOCAR WASH haciendo uso de las nuevas 
tecnologías en aplicativos celulares adquirirá un APP (aplicativo para celulares), dirigido a 
aquellos clientes que no cuentan con tiempo disponible para asistir a un establecimiento de 
lavado, sirviendo así esta APP como asistencia vehicular a domicilio. BIOCAR WASH 
estará ubicado en el distrito de Magdalena debido a que es un punto ideal para el 
desplazamiento a los distritos aledaños. Para poder poner en marcha este proyecto 
necesita de un total de inversión de s/ 87,000, con un financiamiento de 68.97% entre las 
tres socias y 31.03% por el Banco Continental BBVA; con una fase de recuperación del 
capital invertido de 2 años. Según lo investigado y habiendo analizado el enfoque cualitativo 
y cuantitativo de este proyecto se llega a la conclusión de que BIOCAR WASH es un 





1. CAPÍTULO UNO - EL MERCADO 
1.1. Análisis del producto 
1.1.1. Situación actual del producto. 
• Descripción del producto 
Somos una compañía que brinda el servicio de lavado de vehículos que 
ante el actual mercado informal buscará ser una solución innovadora y 
socialmente responsable utilizando equipos y productos eco-amigables 
enfocados en el cuidado del medio ambiente. 
Además, como factores diferenciadores la empresa ofrecerá una atención 
personalizada de calidad, seguridad, rapidez y confianza para nuestros 
clientes ya que contaremos con una aplicación móvil en el cual podrán 
reservar o solicitar nuestro servicio delivery asimismo monitorear el estado 
de su requerimiento. 
• Tipos de servicios brindados por el negocio 
BIOCAR WASH ofrece el lavado de autos usando productos 
biodegradables eco-amigables, estos disuelven la suciedad del auto 
inmediatamente, protegiendo la superficie de ralladuras, dejando una capa 
protectora y brillante por más tiempo. 
En la actualidad ya existen en el mercado diversos productos ecológicos 
de limpieza para el lavado de autos siendo igual de eficaces y preservando 
el medio ambiente. Estas técnicas se utilizan sin desperdiciar agua, menor 
tiempo y clientes satisfechos. 
 
Servicio Básico – Lavado Exterior 
 
Consiste en dar servicio de limpieza directa con productos biodegradables 
a la carrocería, aros, neumáticos, cristales, faros y renovación de 





✓ Lavado y encerado de carrocería 
 
 
























Servicio Básico – Lavado Interior 
El interior de nuestros vehículos posee diversas partes y cada una debe 
ser atendida con especial cuidado y atención. Así, la limpieza básica 



















Servicio Premium – Lavado Exterior E Interior 
 
Este servicio es altamente buscado ya que es de limpieza profunda, lavado 
de óptima calidad para el interior del auto, quitando el mal olor y 
removiendo manchas de tapete. 
 
 































• Propiedades y usos de productos 
 
El efecto del cambio climático ya afecta a nuestro país, en los últimos años 
se registra una carencia de agua por bajas reservas. Uno de los casos de 
mayor desperdicio es el lavado de vehículos con manguerazos de agua. 
Este plan de negocio tiene el propósito de ofrecer un servicio de calidad e 
innovador, eco-amigable, con reducción de tiempos de espera para los 
usuarios; asimismo se utilizan insumos biodegradables, que poseen 
garantía para el cuidado de su vehículo y una app para solicitar el servicio 
delivery, así cumplir eficientemente con la satisfacción del mercado. 
Nuestros insumos son fabricados de tal forma que no dañan el medio 
ambiente; especialmente diseñados con componentes naturales no 
contaminantes. 
✓ Productos ecológicos en seco que permiten lavar, encerar y sacar 
brillo. 
✓ Los productos a utilizar encapsulan y emulsionan la suciedad, 
protegiendolo ante los rayos UV, la contaminación ambiental y la 
oxidación. 




Limpiador-abrillantador de carrocería 
 
Su utilidad tiene sorprendentes resultados con los vidrios, espejos, cromados, 
tableros y paneles interiores de cualquier tipo de vehículo, logrando un 




Renovador de Neumáticos 
 
Es un restaurador de brillo, que simultáneamente limpia y protege. Su 
contenido está formulado para otorgar alto brillo a superficies de gomas, 
caucho y artículos maleables. El uso exterior permite en minutos un secado 
rápido gracias a sus propiedades no grasosas y no solventes. 
Shampo para alfombras y tapices 
 
Posee componentes que eliminan esmeradamente la suciedad más 




























Empresa dedicada al lavado de vehículos ligeros con un 
sistema eco-amigable mediante un aplicativo móvil, 










BIOCAR WASH ofrece a los clientes dos servicios: 
 
 
1. Servicio BÁSICO (lavado exterior): Consiste en lavar y 
encerar la carrocería, limpiar los aros, neumáticos, 
lunas y aplicar la lamina protectora a zonas plásticas. 
2. Servicio BÁSICO (lavado interior): Consiste en aspirar 
todo el interior del vehículo, limpiar y aplicar la lámina 
protector a zonas plásticas. 
3. Servicio PREMIUM (lavado exterior e interior): Consiste 
en lavar y encerar la carrocería, limpiar los aros, 
neumáticos y lunas, aspirar el tapiz, asientos y cajuela, 
aplicar la lámina protectora al tablero y puertas; por 




DE LOS CLIENTES: 
 
Brindar servicio innovador, disminuyendo el tiempo de 
espera para la atención, buscando cuidar el auto sin 
ralladuras. 
. 

















EMPRESA “BIOCAR WASH” 
FORTALEZAS – F DEBILIDAD – D 
1. Empresa comprometida con la responsabilidad social y ambiental. 
2. Fomentar la innovación constante del servicio. 
3. Calidad de servicio tanto en el servicio pre post venta. 
4. Uso de productos y herramientas ecológicas para la ejecución del 
servicio. 
1. Poca experiencia en el rubro. 
2. Poca capital disponible. 
3. Empresa no cuenta con historial crediticio. 
4. Implementación inicial de una cultura y clima organizacional en 
el desarrollo. 
5. Gran número de competidores en el mercado entre formales e 
informales. 
OPORTUNIDADES – O FO DO 
 
1. Estabilidad económica del país con respecto a los últimos 10 años. 
2. Apoyo por parte del gobierno a la innovación y emprendimiento 
empresarial. 
3. Desarrollo de nuevas tecnologías para la gestión de los negocios. 
4. Nuevos regímenes especiales de trabajo y reducción paulatina de los 
impuestos. 
5. Medios de comunicación rápida y directa como WhatsApp, Facebook 
live, video llamadas para comunicarse con el proveedor y con el 
cliente. 
6. Aumento del parque automotor en nuestro país. 
 
F1, O1: Fomentar las buenas prácticas laborales haciendo énfasis en el 
cumplimiento del MOF y del ROF, con el objetivo de otorgar a nuestros 
trabajadores un excelente ambiente laboral. 
F2, O2: Generar un plan para el incentivo hacia la creación de nuevos 
productos y servicios, aprovechando el apoyo del gobierno al 
emprendimiento. 
F3, 03: Incrementar la iniciativa innovadora dentro de la empresa, con la 
finalidad de desarrollar nuevas ideas para el negocio. 
F4, O4: Fomentar el uso de recursos ecológicos dentro de la estructura de 
servicio ofertado reduciendo así la contaminación ambiental que otros 
servicios no otorgan. 
 
D1, F1: Contratar en el mediano plazo a personal con mayor 
conocimiento y experiencia en el rubro. 
D2, O2: Estructurar un plan financiero con el estado y entidades 
financieras en un plazo de 3 años. 
D3, O3: Incrementar la iniciativa de financiamiento para la innovación 
donde podamos contar con nuevas ideas de negocio 
D4, O4: Implementación de una cultura y clima organizacional acorde 
a los lineamientos de la organización expuestos en el MOF Y ROF. 
D5, O5: Adoptar un plan de concientización a los usuarios, 
advirtiéndoles del uso indiscriminado del agua por parte de la 
competencia haciendo uso de nuestras redes sociales 
AMENAZAS – A FA DA 
 
1. Cambio climático y presencia de años secos (fenómeno del niño o 
niña). 
2. Estancamiento de la economía en el país debido a casos de 
corrupción. 
3. Poca confianza a los servicios de DELIVERY para este rubro. 
4. Aumento de la competencia desleal e informal. 
5. Restricciones de las importaciones de los insumos ecológicos desde 
china por causa del Coronavirus. 
 
F1, A1: Estructurar un plan de contingencia contra desastres naturales 
F3, A3: Incrementar la publicidad para el servicio Delivery optando por un plan 
de renovación de la confianza hacia nuestros usuarios. 
F4, A4: Fomentar e implementar un plan de tolerancia cero para la 
competencia desleal e informal que perjudica a todo el rubro de servicios en 
todo el país. 
 
D1, A3 - Estructurar un proceso de selección minuciosa en la 
convocatoria para el personal, especialmente a las que realizarán el 
servicio delivery. 
 
D5, A5 – Posicionarse en un nivel alto de satisfacción en el cliente en 
cada servicio para fidelizar la utilización del servicio. 
 
D4, A3 - Concretar un plan de seguimiento y control en los procesos 











El gobierno a través del Ministerio de la Producción viene promoviendo el 
emprendimiento empresarial a través de programas que financian proyectos 
de negocio innovadores, dinámicos y de alto impacto cultural, social y medio 
ambiental que cumplan los requisitos que establece dicho ente y sean viables 
al mediano y al largo plazo. El 26 de enero del presente año se realizaron los 
comicios para parlamentarios del nuevo congreso del 2020 hasta julio del 
2022 esto a causa del cierre total del congreso por parte del Ejecutivo como 
consecuencia de actos de corrupción por parte del congreso disuelto, 
considerando este momento como parte de la crisis política que está 





Figura N° 1: Tasas de crecimiento económico 2008-2021 




























Figura N° 2: Proyeccion de inflacion en nuestro país 
Fuente: BCRP – proyecciones 
 
 
Según fuente del Banco Central de Reserva del Perú, la inflación para 
diciembre del 2019 fue de 2.18% se espera que para el año 2020 y 2021 la 
inflación no supere el 2% teniendo una reducción positiva de la tasa 




Balanza comercial proyectada: 
 
Figura N° 3: Balaza comercial proyectada 
Fuente: BCRP – proyecciones 
 
 
Según fuente del Banco Central de Reserva del Perú, se espera que las 
importaciones recuperen paulatinamente su fuerza para los años 2020 y 2021 
pasando de un 6.2% a un 7.2% en volumen importado para el año 2020 y 




Según información del Instituto Nacional de Estadística e Informática INEI, “la 
tasa de desempleo aumento a casi 326 mil personas registrando un aumento 
de 0,2% en comparación al mismo período del año anterior, según el último 
informe del INEI en su mayoría mujeres con un total de 16 mil mujeres 
desempleadas mientras que los varones la cifra es mucho menor.” (INEI, 
2019) 
Respecto al empleo (tanto informal como formal), la cifra mejoró. Se pasó de 
4 millones 982 mil a 5 millones 014 mil las personas con un trabajo en el último 
trimestre del año pasado. Es decir, 32 mil 300 personas más lograron 
ocuparse durante ese tiempo, registrando un incremento de 0,7% respecto al 







BIOCAR WASH siguiendo la tendencia se une al uso de la tecnología en los 
procesos, implementa una aplicación que permite atender directamente a los 
clientes minimizando el tiempo y aprovechando el uso de celular. 
Ipsos Apoyo presentó su estudio sobre los hábitos, usos y actitudes hacia la 
telefonía móvil, grupo que está conformado por el 80% de la población del 
Perú Urbano. 
Según los principales hallazgos del informe, “6 de cada 10 usuarios de 
telefonía móvil peruanos tienen una línea prepaga. Los principales usos que 
le dan al dispositivo son llamadas (91%), mensajes de texto (66%), tomar fotos 
y videos (44%).” 
“La mitad de usuarios de telefonía móvil en el Perú se conecta a internet desde 
tu teléfono. Un 28% usa los datos móviles, mientras que el 18% usa wifi. 
Respecto al celular ideal, la mayoría (un 61%) dijo que es importante la 
duración de la batería. Las características secundarias fueron, un procesador 
más rápido (43%), diseño (42%), memoria con más GB (40%)” (IPSOS, 2018) 
La tecnología innovadora se considera una alternativa de mejora para la 
organización, porque si bien obtenerla signifique un costo elevado, al incluirla 
en los procesos esta beneficie la calidad y tiempo del servicio. 
La Sociedad Nacional de Industrias (SNI) a través del Centro de Desarrollo 
Industrial (CDI) presento en su XIV edición del Informe Global de Tecnología 
de la Información (2015) un ranking donde se evaluaba el impacto de las TICs 
en el proceso de desarrollo y competitividad de 143 economías del mundo y 
en el cual Perú ocupaba el puesto 90 de 143 países. Este hecho refleja un 
pobre desarrollo tecnológico no favorable respecto al resto de países. 
Asimismo, el desarrollo de negocios de tipo Star Up en el Perú se han 
incrementado en los últimos años. Según el Diario Gestión6, Perú tendrá 50% 
más de startups el 2017, respecto al 2016, pero aún sigue en la cola de la 




oportunidad para diversos sectores económicos debido a que permite mejorar 





La empresa BIOCAR WASH contribuye de manera positiva al cuidado del 
medio ambiente al no utilizar agua en el proceso de lavado evitando el mal 
uso y desperdicio. Utiliza productos ecológicos que no generan daño en el 
medio ambiente. 
De acuerdo con el estudio: Análisis Ambiental del Perú “Retos para un 
desarrollo sostenible”; los costos que genera la contaminación en el Perú 
manifiesta un crecimiento y gran efecto en: 
“(…) Abastecimiento de agua; sanidad e higiene; contaminación atmosférica 
urbana; desastres naturales; exposición al plomo; contaminación del aire en 
locales cerrados; degradación de la tierra; deforestación e inadecuada 
recolección municipal de desechos. Combinados, estos problemas 
ambientales cuestan 8,2 billones de soles, ó 3,9 por ciento del PBI.” (Peru, 
2018) 
El gobierno ha ejecutado políticas como el Plan Bicentenario las cuales están 
focalizando esfuerzos para establecer un desarrollo sostenible de las 
actividades productivas generadoras de productos y servicios, teniendo como 
base el papel estratégico que juegan los recursos naturales. Sin embargo, a 
simple vista no se puede apreciar un cambio o una mejora en temas 
medioambientales; asimismo las corporaciones y empresas informales o 
ilegales siguen provocando la mayor contaminación sin asumir ninguna 
consecuencia y provocando que la población tenga que asumir cada vez 






En el año 2017, para finales del mes de octubre se aprobó una ley que prohíbe 
el lavado de vehículos en la vía pública, retiros municipales, y/o áreas 
públicas, así como estacionamientos diversos en la municipalidad provincial 
del Callao, con la finalidad de restablecer el orden y la informalidad de los 
servicios de lavado de vehículos. (Peruano, 2017) 
 
 
1.2.1. Situación actual de la oferta. 
 
 
• Productos similares. 
 
Dentro de la zona 6 tenemos cinco principales competidores con nuestro 
proyecto entre directos y sustitutos. Son las siguientes: 
✓ BIOWASH EXPRESS 
✓ AUTO WASH 





A continuación, se detalla más información de nuestra competencia directa 2 











Figura N° 4: Descripción de BIOWASH EXPRESS 









Figura N° 5: Descripción de AUTOWASH 





Los competidores sustitutos ofrecen lavado común complementado con revisiones 





Figura N° 6: Descripción de MR GREEN 








Figura N° 7: Descripción de MARCECAR´S 









Figura N° 8: Descripción de CARDELUXE 
Fuente: Realización por los integrantes del proyecto 
 
 
Asimismo, el mercado tiene una gran cantidad de empresas informales que 
evaden impuestos y no contribuyen al cuidado del medioambiente; su 






Es necesario indicar la propuesta diferencial y muy resaltante de los cinco 
competidores anteriormente mencionados: 
 
✓ Poseen experiencia en el giro de negocio con conocimientos en 
mecánica 
✓ Desarrollan su publicidad en redes y en páginas automovilistas 
destacadas. 
✓ Utilizan maquinas modernas e insumos biodegradables. 
✓ Realizan tratamiento de pintura y chasis. 
 
 
De la misma forma se identificaron que no han desarrollado las siguientes 
características potenciales. 
 
✓ No han implementado a idea de desarrollar una aplicación para el 
delivery o reserva del servicio. 
✓ No dan énfasis a los productos eco-amigables que se utilizan para el 




BIOCAR WASH es una empresa cuyo Core business es el servicio de 
lavado de vehículos mediante el uso de insumos ecológicos que no dañan 
el vehículo y tampoco son nocivos para el medio ambiente. Nos 
diferenciamos de los demás servicios tradicionales de lavado de autos 
debido a que la propuesta en netamente ecológica priorizando el no uso 
de agua y/o reduciendo al máximo el uso de agua en nuestros servicios y 
el uso de productos ecológicos bajo un servicio eco amigable que BIOCAR 







Pero su principal característica que nos hace únicos en el mercado es el 
servicio de DELIVERY mediante una aplicación móvil que nuestros 
usuarios obtendrán de manera gratuita desde sus Smartphone. BIOCAR 
WASH implementa el servicio de Delivery mediante el uso de una app 
gratuita el cual se descarga tanto en las plataformas de Android e IOS, el 
costo de la creación de esta app es de S/17, 000, la empresa encargada 
de crear y de implementar esta app será la empresa IBM, al cual se le 
pagará en cuatro letras mensuales (tres letras de 5mil soles y una de 2 mil 
soles) por la creación e implantación de esta app con las siguientes 
funcionalidades: 
 
COSTO: s/17,000 - IBM 
BIOCAR WASH APP 
FUNCIONALIDADES 
Plataformas ANDROID e IOS 
Interfaz de la aplicación 
Módulo de reservas 
Tipo de servicio 
Tiempo estimado del servicio 
Tipo de pago del servicio 
GPS 
Alarma de termino de servicio 
Chat virtual 
Mapa interactivo del servicio DELIVERY 
Calificación del servicio 
 
El BIOCAR WASH APP se descarga desde las plataformas de Apple store 
y Play store tendrá la función de dirigir nuestro servicio al cliente que posea 
Smartphone solicitando el servicio desde la comodidad de su hogar. 
Dentro de la interfaz del aplicativo móvil se encuentra un módulo de 
reservas, con la fecha, la hora, y el tipo de servicio disponible en tiempo 
real. Esta interfaz interactiva presenta un croquis de las operaciones de 
lavado del vehículo en sus tres servicios dando al cliente la información 




para el servicio, el proceso del servicio, el tiempo estimado del servicio y 
del medio de pago más conveniente para nuestros usuarios. 
 
El servicio de GPS, mantiene a los clientes informados del tiempo 
estimado de llegada del colaborador adicionalmente se implanta una 









• Precio al cliente 
 
 
El valor del servicio ofrecido se fijará tomando como referencia a la 
competencia, el importe que los clientes consideran accesible pagar, según la 
información de las encuestas, el precio de los insumos y mano de obra. 
Es relevante indicar, que nuestro servicio ofrece alto valor, porque ofrecemos 
un sistema eco-amigable sin utilizar agua, por esa razón se incursionará a las 
actividades comerciales con técnicas de posicionamiento para poder afiliar y 
aumentar consumidores que identifiquen nuestra prestación. Nuestro precio 
no será mayor a la competencia, sino será el precio promedio de la 
competencia de nuestro segmento elegido. La estratégia que se empleará será 
una fijación de precios fundada en la competencia, a través del sistema de 
Pariedad Competitiva para ello se analizaron los precios de los 2 
competidores directos de BIOCAR WASH y de 1 principal competidor sustituto 









Tabla N° 2: Listado de servicios y precios Biowash Express 
 








Tabla N° 3: Listado de servicios y precios MR Green 
 
 






Tabla N° 4: Listado de servicios y precios Autowash 
 
 




Así en el siguiente cuadro mostramos los costos de un servicio tradicional de lavado 
de vehículos estándar vs los costos que se asumirían por el mismo vehículo con el 
lavado eco amigable con los insumos que sustituyen al agua. 
Costos del Servicio Básico 
Servicio Tradicional 
COSTOS 
Servicio con BIOCAR WASH 
COSTOS 
Servicio Básico Servicio Básico 
Lavado Exterior con agua y shampoo S/3.50 lavado sin agua concentrado S/4.57 
Secado S/2.10 Shining car encera S/1.32 
Aplicación de silicona S/1.32 Shining car todo propósito S/0.60 
  abrillantador llantas S/0.86 
 limpia parabrisas S/0.77 
 eliminador de olores S/0.79 
 paño de microfibra S/0.80 
 aplicador de neumáticos S/0.34 
Total S/6.92  S/10.04 
 
Como podemos apreciar en el cuadro anterior el servicio tradicional de lavado de 
autos que se ha estado ofertando al mercado es tanto barato como básico, tenido 
como insumo principal al agua, el shampoo y la aplicación de silicona para el brillo. 
Mientras que el servicio Eco amigable, un servicio ecológico que racionaliza de 
manera adecuada la utilización de agua y disminuyendo su aplicación debido a que 
contamos con insumos ecológicos y de mayor beneficio para la limpieza del vehículo. 
BIOCAR WASH en comparación con el servicio básico de un lavado tradicional 
emplea mayores insumos siendo presentados dentro de un servicio Eco amigable 
brindando un servicio atractivo, de calidad y beneficiando a los clientes como al 
medio ambiente. 
BIOCAR WASH, presenta 3 servicios (básico interior, básico exterior y Premium) 
divididos bajo el tipo de vehículo objeto del servicio, (auto, camionetas y otros 
vehículos ligeros), en total 9 servicios desglosados, adicionalmente cada servicio 
presenta insumos ecológicos: 
✓ Paños de micro fibra (reduce la utilización del agua) 
✓ Aspiradora en seco / húmedo 
✓ Silicona para aros 
✓ Abrillantador de carrocería 




✓ Champú para alfombra y tapices 
✓ Aromatizante 
Estos insumos serán adquiridos de los proveedores Eco Touch y Ecostetic como 
principales proveedores de insumos para las operaciones del servicio, a 
continuación, presentamos la lista de servicios junto con el precio ofertado al 
mercado nacional. 


























Figura N° 9: Mapa Lima Metropolitana 


































Evaluación de Factores de Micro localización 
 
 
Tabla N° 5: Factores influyentes de entorno 
 




Valores tomados en cuenta: 
 
0= malo 1=regular 2= bueno 
 
 
La ubicación del plan de negocio se decide bajo el método de comparación 
entre sitios que poseen los mismos factores influyentes. Este instrumento de 
calificación habitualmente se usa para determinar cual es la ubicación ideal, 




Las variables por considerar en el proceso son cuatro, siendo plasmadas en la 
matriz, así poder plantear una plaza viable para situar nuestra actividad 
comercial. 
 
Señalamos tres avenidas principales siendo accesibles a nuestra zona 6 al 
cual estamos dirigiéndonos, en el caso de la Marina su precio de alquiler del 
local es óptimo. 
En tanto la Av. Brasil, es una avenida con alta circulación de automóviles sin 
embargo el alto el costo del local. Y por último la Javier Prado tiene cercanía a 





Para establecernos como primera opción en los clientes y brindar un servicio 
innovador en el mercado, nuestro canal de distribución será de manera directa 
en un local con áreas debidamente implementadas para el desarrollo 
operativo, asimismo el aplicativo BIOCAR App estará disponible para ser 
descargado gratuitamente desde App Store y Google Play así solicitar el 
servicio delivery donde toda persona mayor de edad que posea un móvil 
Smartphone pueda ingresar sus datos de registro y dirección. 
 
Debido a que el servicio será enfocado también a domicilio la cobertura se 
concentrará en el perímetro urbano de la zona 5 de Lima Metropolitana. La 
calidad e innovación será la principal carta para lograr la fidelización de 
nuestros clientes. Los lugares donde los consumidores requerirán del servicio 






• Compradores y consumidores: 
 
 
El perfil de cliente, son personas que poseen vehículo propio, que buscan 
ahorrar tiempo, recibir un buen servicio, y un valor agregado para decidir su 
compra. 
Perfil del cliente: Según APEIM, indica que el estrato con el que cuenta Lima 
Metropolitana con proporción a la movilidad para transportarse se centra en el 
Nivel Socioeconómico “A” (86.7%) y NSE “B” (37.1%).1 
 
 
Tabla N° 6: Perfil de Hogares 
 
 
Fuente: (Apeim, 2018) 
 
 
Con relación a los ingresos y gastos mensuales promedio en Lima 
Metropolitana, respectivo al rubro Transporte y Comunicaciones el cual se 








equivalente entre S/. 1,358 y 689 respectivamente, siendo el gasto promedio 
de ambos NSE A y B un total de S/. 1,024. 
 
Tabla N° 7: Ingresos y Gastos según NSE 2018 
 
 
Fuente: (Apeim, 2017) 
 
 
Para determinar las cualidades potenciales de vida que tiene nuestro mercado 
objetivo, se analiza los grupos de estilos según Arellano Marketing, se puede 
observar que existen 6 grupos, entre ellos están los sofisticados, progresistas, 
modernos, formales, conservadoras y austeros. El estilo de vida definido para 
nuestro mercado son los sofisticados, quienes son masculino y femenino 
principalmente de NSE “A”, “B” y “C”, con cultura superior, renovadores, 












✓ ECO TOUCH 
 
Esta empresa posee una extensa línea de productos enfocados en la 
limpieza de vehiculos sin utilizar agua, 100% ecológicos, de simple uso 
para toda ocasión. 
 
Su serie de productos marca ECO TOUCH, cuenta con estándares de 
calidad europeas, ofreciendo calidad de uso; dejando de lado los 
componentes tóxicos a comparación con otros insumos de lavado para 
vehiculos. 
 
✓ DRYWASH SYS 
 
Empresa que aporta en innovar el proceso común de lavado vehicular 
a nivel nacional, aprovechando su amplia gama de insumos ecológicos 
























Empresa que utiliza productos ecológicos 100% biodegradable para 
“Lavar autos sin agua” con abrillantado y protección UV y partes 
eléctricas a precios competitivos. 
 
✓ SHINING CAR 
 
Brinda una diversidad de insumos y servicios para vehiculos asociados 




Empresa española fabricante de herramientas eléctricas, estacionarias, 
mesas de corte, bombas de agua y toda una gama enorme de 
herramientas. Einhell distribulle sus productos a través de centros 
comerciales en Perú. 
 
 





LAVADO SIN AGUA SUPER CONCENTRADO 16 onz. 199.00 
LIMPIA CRISTALES Y ESPEJO 610 ml. 98.00 
CERA RAPIDA EN SPRAY 90.00 
LIMPIADOR MULTIUSOS 99.00 
LIMPIA LLANTAS Y CROMADOS 98.00 
ABRILLANTADOR DE NEUMATICOS 98.00 
LIMPIEZA DE TAPICERIA Y ALFONBRILLAS 16 onz. 99.00 
ELIMINADOR DE OLORES 88.00 
TOALLAS MICRO FIBRA 30.00 












LAVA, ABRILLANTA Y PROTEGE LA CARROCERIA. # 
DWS AUTO 650 ml. 
29.90 
PROTEGE Y RENUEVA SUPERFICIES DE CUERO, VINIL 
Y CAUCHO.# DWS CARE 650 ml. 
25.90 
LIMPIA Y DESENGRASA SUPERFICES DE CUERO, VINIL 
Y CAUCHO.#DWS MULTIDETER 
19.90 
ELIMINADOR DE OLORES 650 ml 25.90 
PAÑO DE MICROFIBRA.C/U 25.00 









SHINING CAR INTERIORES 500 ML 14.00 
SHINING CAR LAVA & ENCERA 1 LT 35.00 
SHINING CAR LLANTAS 500 ML 17.00 
SHINING CAR PAÑOS 20.00 
SHINING CAR TODO PROPÓSITO 500 ML 12.00 











ECOBRILLA AUTO CONCENTRADO GALON 3.8 LT. 649.99 
ABRILLANTADOR LLANTAS GALON 3.8 LT. 49.99 
LIMPIA PARABRISAS GALON 3.8 LT. 24.99 
SILICONA TABLERO GALON 3.8 LT. 69.99 
DESENGRASANTE BIODEGRADABLE DIELECTRICO 
GALON 3.8 LT. 
104.99 













Fuente: Elaboración propia 
 
 
1.2.2 Situación actual de la demanda. 
 
 
• Información histórica 
Según la Asociación Internacional de Car wash en Chicago, el primer auto 
lavado oficial se estableció en Detroit, Michigan, en 1914. A partir de la 
idea de dos empresarios comenzaron un lavado de autos manual. 
Sin embargo, por el tiempo, trabajo y demanda, la situación del Carwash 
creció como un nicho de negocio en Estados unidos. En Estos autos 
lavados la limpieza del coche se realizaba con cubeta, jabón y cepillo en 










Por otro lado, actualmente en Perú hay empresas de Carwash que están 
brindado una nueva forma de lavar los autos de una forma responsable y 
eco amigable no usando agua y empleando productos biodegradables sin 
dañar la pintura de los autos. 
 
Este servicio nuevo Beneficia al medio ambiente ya que en promedio se 
necesitan para lavar un vehículo entre 150 y 250 litros de agua, evita que 
se emitan al medio ambiente toneladas de CO2 al año. 
 
• Factores determinantes 
 
Estacionalidad 
Se podría decir que en este factor la estación que tendría un incremento 
de demanda sería en verano ya que es el periodo de vacaciones y en que 





En este factor la demanda dependerá del poder adquisitivo de las personas 
y se reflejará el incremento o disminución según el márgen su consumo 
teniendo vehiculo. 
Crecimiento de la población vehicular 
Según este indicador dependerá la demanda de los servicios pues, a alto 
número de plaza, incrementaría las posibilidades de que las personas 
adquieran un automóvil y requieran el servicio que ofrecemos. 
Preferencia de los consumidores 
Esto dependerá del buen servicio que ofrece las empresas de lavado de 
autos, ya que el cliente tendrá la opción de preferir quien le ha originado 
una atención de calidad. 
 
 
• Tipo de demanda 
Demanda insatisfecha 
Es la demanda donde buscaremos abarcar a los clientes cuyos servicios 
no fueron satisfechos por diversas razones como problemas de precio, 
servicio, tiempo, disponibilidad de espacio, calidad del producto y otros, 
es decir el mercado insatisfecho. 
 
 
1.3. Análisis de mercado 
1.3.1. Investigación de mercado 
 
Con respecto a la actualidad de las conductoras femeninas, no es una 
estimación realizada por nosotras al contrario es un estudio realizado por 
el Ministerio de Transporte y Comunicaciones – MTC, para el año 2019, 
que indica que existen más de 27 mil mujeres con autorización legal para 
la conducción de un vehículo. Así mismo la entidad precisa que el 2.06% 
de personas autorizadas para manejar vehículos pesados son mujeres. 





“Según cifras proporcionadas por el MTC, las conductoras de taxis, 
coasters, buses interprovinciales, camiones y tráileres solo representan el 
2.06% de 1’321,713 de personas que tienen licencia para manejar estas 
unidades, cada vez son más las mujeres que se animan a realizar esta 
labor” (Comunicaciones, 2019) 
 
 
Presentamos una prueba de veracidad para la estimación presentada en 
la pagina 94 de nuestro documento:https://diariocorreo.pe/peru/las- 
mujeres-al-volante-27-mil-ya-manejan-buses-872398/ 
 
Fuente: Diario el Correo, extraído del MTC 
 
 
Sobre el cálculo de la Demanda: 
Se utilizó el método estimación cuantitativa de segmentación de mercado 
con la finalidad de determinar el mercado objetivo al cual será dirigido 
nuestro servicio 
Cálculo de la demanda: 
El ámbito geográfico en el presente plan de negocio son los distritos de 





Nuestro mercado total está conformado por todas aquellas personas que 
habitan en los distritos de la zona 6 que es de 412,200.00 habitantes y del 
cual partiremos para el desarrollo de la presente investigación de mercado 
del plan de negocio. 
Mercado Potencial: 
Para hallar el mercado potencial tomaremos en cuenta las variables que 
conforman nuestro segmento al cual va dirigido nuestro servicio; el rango 
de edades que es de 18 a 55años de edad que representa el 56.70%, así 
como el nivel socio económico al cual pertenecen que es el A y B y 
comprende el 74.2%. 
Mercado Disponible: 
Para el cálculo del mercado disponible se obtendrá multiplicando el total 
de consumidores que conforman nuestro mercado potencial que 
comprende 173, 418 consumidores del servicio que ofrecemos por el 
88.00% que realiza el lavado de su vehículo en un centro de lavado y el 
promedio de variables. 
Mercado Efectivo: 
En lo concerniente al mercado efectivo éste se obtiene del total de 
personas que comprenden el mercado disponible que son 22,942 
consumidores por el 65% de personas que aceptarían un nuevo sistema 
de lavado de autos eco-amigable con máxima calidad, sin consumo de 
agua y servicio delivery con un total de 14,912 personas 
Mercado Objetivo: 
El mercado objetivo se halla del producto de los 14,912 consumidores que 
conforman el mercado efectivo por el valor máximo cubrir por el mercado 






Segmentación de Mercado 
Tabla N° 13: Segmentación de mercado 
 
HABITANTES 
MERCADO TOTAL ZONA 6 412,200.00 




MERCADO POTENCIAL 173,418 
NSE A Zona 6 14.90% 
NSE B Zona 6 59.30% 




MERCADO DISPONIBLE 22,942 
Personas sofisticadas 10.00% 
Hogares con vehículo en Lima 15.80% 
Población con celular con internet 19.30% 
Promedio % de variables 15.03% 
¿Realiza el lavado de su vehículo en un 





MERCADO EFECTIVO 14,912.36 
Fuente: Realización por los integrantes del proyecto 
Estimación de la Demanda 
 
 
El método a utilizar es la estimación sobre la Expectativas de Usuarios, el 
cual mide la intención de los consumidores finales en relación al consumo 
esperado sobre el bien o servicio ofertado. 
Seleccionaremos una muestra representativa del total de Mercado 
efectivo con la finalidad de medir las oportunidades o la aceptación de 
parte de los clientes hacia nuestra propuesta de negocio, obteniendo de 
manera fiel y confiable información directa por parte del consumidor final. 
Para lograr esto aplicaremos la formula estadística de obtención de la 








Z= Distribución probabilística (Distribución normal estándar) 
p= Probabilidad de acierto 
q= Probabilidad de no acierto 
e= Error estándar 












n= 14321.4848 = 375 
 38.2379   
 
Por lo tanto, el total de la muestra a considerar para nuestra investigación 






1. ¿Cuántas veces al mes lava su vehículo? 
a) vez 
b) 2 veces 
c) 3 veces 
d) 4 veces 
2. ¿Dónde realiza el lavado de su vehículo? 
a) En su casa 
b) En un centro de lavado 
c) Ambos 
3. ¿Qué es lo que toma en cuenta para llevar a lavar su vehículo? 
a) Precio 
b) Tiempo 
c) Calidad del servicio 
d) Uso de insumos ecológicos 
4. ¿Qué tipo de vehículo tiene usted? 
a) Auto 
b) Camioneta 
c) Otro vehículo ligero 




6. ¿Cuánto tiempo espera para hacer atendido para el lavado de su 
vehículo? 
a) 15 a 30 min 
b) 30 a 60 min 




7. ¿Cuánto gasta normalmente en este tipo de servicio? 
a) S/15 a S/20 
b) S/21 a S/25 
c) S/26 a S/30 
d) Más de S/30 
8. ¿Sabe si existe un servicio de lavado eco-amigable? 
a) Si 
b) No 
9. Si encuentra un nuevo sistema de lavado de autos eco-amigable 
con máxima calidad, sin consumo de agua y que cuente con 
servicio delivery ¿Lo solicitaría? 
a) Si 
b) No 
10. ¿Cómo le gustaría realizar la reserva del servicio? 
a) App 
b) Vía Telefónica 
c) Vía E-mail 
 
DATO: 
Encuesta realizada a la muestra representativa de 375 persona entre 18 
y 55 años de edad que viven en la zona 6 de Lima Metropolitana en los 
distritos de Lince, San Miguel, Pueblo Libre, Magdalena, y Jesús María en 










a) 1 vez b) 2 veces c) 3 veces d) 4 veces 
 
Tabulación de la investigación: 
 
 














Fuente: Realización por los integrantes del proyecto 
Resultado: 
Se observa que más de 50% de los encuestados lava su auto 4 veces al 
mes, es decir podemos indicar que más de 50% lava su auto 
semanalmente, también se muestra que el 20% de los encuestados lava 
su auto quincenalmente, el 17% lava su auto 3 veces al mes, y el 8% lava 






En su casa 
Ambos 
b) En un centro de lavado 














c) Calidad del servicio 
b) Tiempo 




Gráfico N° 2: Pregunta N°2 
Fuente: Realización por los integrantes del proyecto 
Resultado: 
En la siguiente pregunta, se muestra que el 88% de los encuestados lleva 
su auto a una empresa de lavado, el 7% realiza la limpieza en su casa, y 
el 5% lo lava en su casa y en un centro de lavado 
 
Gráfico N° 3: Pregunta N°3 
 




4. ¿Qué tipo de vehículo tiene usted? 
5% 
43% 52% 





Se concluye que el 67% de los encuestados valora la calidad del servicio 
cuando lava su auto en un centro de lavado, el 20% toma el tiempo de 
atención para realizar el lavado de su auto, el 8% toma en cuenta el precio 
y el 5% el uso de insumos ecológicos. 
 













Fuente: Realización por los integrantes del proyecto 
Resultado: 
Podemos ver que el 52% de los encuestados cuentan auto, el 43% tiene 

















Gráfico N° 5: Pregunta N°5 
 
 




En la siguiente pregunta llegamos a la conclusión que el 30% de los 
encuestados realiza el tipo de lavado exterior, el 25% realiza un lavado 






15 a 30 min 
Más de 1 hora 
b) 30 a 60 min 
6. ¿Cuánto tiempo espera para hacer 









a) S/15 a S/20 
c) S/26 a S/30 
b) S/21 a S/25 
d) Más de S/30 
7. ¿Cuánto gasta normalmente en 
este tipo de servicio? 



















Fuente: Realización por los integrantes del proyecto 
Resultado: 
El 42% de los encuestados esperan de 30 a 60 minutos para hacer 
atendidos para el lavado de su vehículo, el 38% espera más de 1 hora, y 
el 20% espera entre 15 a 30 minutos. 
Gráfico N° 7: Pregunta N°7 













a) Si b) No 
 
Resultado: 
Concluimos que el 15% de encuestados gasta de S/15 a S/20 soles por el 
servicio de lavado, el 42% entre S/21 a S/25 soles, el 26% entre S/26 a 
S/30 soles, y el 17% más de S/30 soles. 
 














Fuente: Realización por los integrantes del proyecto 
Resultado: 
Podemos observar que el 15% de los encuestados si sabe que existe un 




9. Si encuentra un nuevo sistema de lavado de 
autos eco-amigable con máxima calidad, sin 
consumo de agua y que cuente con servicio 













a) App b) Vía Telefónica c) Vía E-mail 
 












Fuente: Realización por los integrantes del proyecto 
Resultado: 
Se concluye que el 65% de los encuestados aceptan utilizar el servicio 
eco-amigable que ofertamos al mercado. 
 












Fuente: Realización por los integrantes del proyecto 
Resultado: 
La siguiente pregunta indica tanto el 75% de los encuestados prefiere 







Realizada la investigación de mercado, obtenemos nuestra demanda 
estimada según lo corroborado por el consumidor final utilizando esta 
técnica de estimación, y la encontramos en la pregunta 9 de nuestra 
encuesta. 




MERCADO EFECTIVO 14,912 
Investigación mercado a un 95% de confiabilidad 
Aceptación, Si encuentra un nuevo 
sistema de lavado de autos eco- 
amigable con máxima calidad, sin 
consumo de agua y que cuente con 















Las pruebas de veracidad, es decir las encuestas realizadas, se 








Proyección de la Demanda para los primeros 5 años en personas 
La Proyección de nuestra demanda se calculó en base a la estacionalidad de nuestro servicio, con un aumento de la demanda en los meses de 
febrero (+45%), julio (+84%) y diciembre (+84%). 
Tabla N° 14: Proyección demanda mensual 
Fuente: Realización por los integrantes del proyecto 
La Proyección anual presenta un aumento para cada año de un 5% con respecto al año anterior. 
 
Tabla N° 15: Proyección demanda anual 
 








1.3.2. Planificación del mercado 
 
 
• Tamaño del mercado (cálculo de demanda potencial, real e insatisfecha 
en número de compradores y tasa de compra). 
• Pronóstico de ventas (en unidades y valores) y participación de mercado. 
• Perfil del cliente/consumidor (características sociodemográfica, 
sociocultural, comportamental expresadas en datos cuantitativos y 
cualitativos). 
 
2. CAPÍTULO DOS – PLAN DE MERCADOTECNIA 
2.1. Objetivos de mercadotecnia 
Dentro de la finalidad del marketing se planteará instaurar estrategias de corto, 
mediano y largo plazo con la finalidad de establecer nuestro negocio de manera 





✓ Fidelizar a nuestros clientes a través del App delivery desde el primer año 
✓ Uso constante de las redes sociales para difundir el servicio eco-amigable 
que contribuye a conservar el medio ambiente con calidad y confianza de 
nuestros productos biodegradables adquiridos. 





✓ Tener un nivel de satisfacción del 80% de los usuarios a fines del segundo 





✓ Formular un plan estratégico para que a mediados del 2020 se logré definir 
el modelo de negocio para así abrir una sucursal en provincia con alto nivel 
de población. 




✓ Contar con un nivel de satisfacción del 90% por parte de los clientes 
 
2.2. Estrategia de posicionamiento 
 
 
Nuestro servicio se posicionará como primera opción, en cada propietario o 
conductor de vehículo; que vivan en la zona 6 de Lima Metropolitana como imagen 
de seguridad, confianza, orden, eficiencia y calidad en el servicio de lavado eco- 
amigable brindado a través de nuestro local y aplicación móvil. 
La asistencia del servicio de lavado se realizará mediante un procedimiento en 
seco, diferenciado por el polimerizado, brillado, sellado y protección de superficies 
sin utilizar agua. 
 
 
Para lograr este objetivo, reforzaremos los siguientes puntos: 
 
✓ Crear un App atractivo, práctico e impactante para BIOCAR WASH 
✓ Mailing a empresas y referidos para iniciar nuestras actividades de 
funcionamiento. 
✓ Incluirnos estratégicamente en portales virtuales como Google Maps y Waze. 
Así mismo, en los medios sociales como Instagram, Facebook, YouTube, 
Twitter. 
✓  El slogan de BIOCAR “Al cuidado de tu Bioauto” de esta manera transmitimos 
los beneficios que brindamos al cliente. 
▪ Minimizamos Tiempo 
▪ Ahorro de agua 
▪ Confianza 





2.3. Mezcla de mercadotecnia 
 
 
MARKETING MIX ORIENTADO A LAS 7P: 
a) Personas: 
El personal a cargo de las operaciones y de la administración de BIOCAR WASH 
está compuesta por profesionales del ámbito administrativo y operarios del rubor 
del servicio de lavado de autos. Dentro del marco administrativo y de gestión de 
BIO CARWASH tenemos al Gerente General y al asistente administrativo, los 
cuales tendrán la tarea de administrar, gestionar y verificar el cumplimiento de las 
normas laborales como también controlar y ejecutar las estrategias de venta 
pertinentes al servicio de BIO CARWASH. En el marco operativo tenemos al Jefe 
de Marketing, al jefe de producción y 3 operarios, los cuales se encargarán de 
ejecutar e implementar los planes de marketing y ventas, ejecutar el servicio pre y 
post venta y la de utilizar de manera eficaz los recursos otorgados por la empresa 
para el proceso de los 3 servicios vinculados a nuestro Core business. 
Se optará por un proceso de selección minucioso a cargo de profesionales del 
ámbito social y psicológico, quienes se encargarán de reclutar a los perfiles para 
los puestos mencionados anteriormente. 
 
 
b) Producto o Servicio: 
 
 
El servicio de BIOCAR WASH constará en un lavado ecológico de vehículos, 
agregando un factor diferenciador a domicilio que brindaremos a todos aquellos 
clientes que requieran un servicio de calidad, confiable y comprometido con el 
medio ambiente. Nuestro nombre BIOCAR WASH, está enfocado con el giro del 
negocio, es un nombre diferenciable y posible de recordar; tiene un significado muy 
relacionado a lo que queremos transmitir, ser una empresa de servicio de lavado 
ecológico que ayude a conservar el medio ambiente y también al cuidado del 
vehículo de cada cliente, con productos sin insumos tóxicos para la preservación 





Para potenciar este aspecto se aplicarán las siguientes estrategias: 
 
Se hará énfasis en todos los insumos que utilice la empresa sobre las 
características innovadoras con las que cuenta el servicio. 
Todos nuestros insumos y máquinas contarán con el logo de la empresa, esto para 
que logren ser reconocidos por los clientes y crear una fidelización de marca. 
Como resultado de la aceptación del mercado posteriormente ofrecer una línea de 
productos que complementen el cuidado del automóvil. 
El área de operaciones BIOCAR WASH, contará con un ambiente acogedor en la 
zona de espera, donde el cliente podrá observar su servicio de lavado solicitado, 
espacio en el que también encontrará un televisor, revistas y diarios actualizados. 
La asistencia vehicular de Pre y Postventa que BIOCAR WASH ofrecerá a los 
propietarios o usuarios serán los siguientes: 
Servicios de Pre –Venta: El usuario atraído en solicitar algún servicio de lavado, 
puede reservar su turno tanto para el local como domicilio utilizando nuestra app. 
Servicios de Post-Venta: Registraremos en nuestra base a las personas que 
solicitaron los servicios de lavado y le preguntaremos obre su satisfacción y 
sugerencias. Asimismo, ofrecerles nuevos descuentos y promociones. 
 
 
Beneficios del lavado eco amigable de BIOCARWASH: 
 
 
Entre los beneficios que BIOCAR WASH otorga a sus usuarios mediante este 
formato de lavado eco amigable para el cuidado del medio ambiente, hemos 
señalado que el ahorro de agua entre 200 a 300 litros, así como también la 
eliminación de los residuos altamente contaminantes, que incluyen sustancias como 





Las ventajas de lavar un vehículo de esta forma han permitido aligerar sus 
procedimientos y volverlos más cómodos porque no hay que desplazarse ni esperar, 
y también se elimina el principal agente corrosivo del automóvil, que oxida el metal. 
Además, se consigue una renovación de la pintura y una protección del coche que 
hace que la durabilidad de la limpieza sea hasta cuatro veces mayor que en el lavado 
tradicional. 
Respecto al tiempo que se tarda en la prestación del servicio, varía de una persona 
a otra porque es manual y también depende del tamaño y de la suciedad del vehículo, 









Determinamos el precio de acuerdo a lo fijado en el mercado, basándonos en los 
precios de mercado que presentan empresas del mismo rubro con un servicio similar 
al nuestro, adicionalmente tomamos en cuenta lo respondido por nuestro segmento 
de mercado en el estudio de mercado (encuestas) de tal manera llegamos a la 
determinación de estos precios: 
Precio de venta unitario para el servicio 
Determinación del Precio de venta: 
BIOCAR WASH, como ya ha sido mencionado anteriormente comprara insumos 
ecológicos de sus 4 proveedores: ECO TOUCH, SHINNING CAR, ECO STETIC y 
DRYWASH. Siendo nuestros principales proveedores para nuestros insumos los 
cuales utilizaremos para brindar nuestros servicios de lavado vehicular con un 
servicio eco amigable: 
Tabla N° 16: Insumos para el servicio 
 
INSUMOS PARA EL SERVICIO Proveedor Costo Serv. Ext Serv. Int Premium 
3 lt lavado sin agua concentrado ECO TOUCH S/. 160.00 x  x 
500 ml shining car interiores SHINING CAR S/. 14.00  x x 
1 lt shining car Lava SHINING CAR S/. 30.00   x 
1.5 lt shining car encera SHINING CAR S/. 33.00 x  x 
500 ml shining car todo propósito SHINING CAR S/. 12.00 x  x 
3.8 lt abrillantador llantas ECO ESTETIC S/. 30.00 x  x 
3.8 lt limpia parabrisas ECO ESTETIC S/. 23.00 x x x 
650 ml eliminador de olores DRYWASH S/. 22.00 x x x 
650 ml limpia y desengrasa cuero DRYWASH S/. 19.00  x x 
650 ml limpieza de tapicería y alfombrillas ECO TOUCH S/. 55.00  x x 
1 unid paño de microfibra DRYWASH S/. 20.00 x x x 
1 unid aplicador de neumáticos ECO TOUCH S/. 12.00 x  x 
 Ambientador DRYWASH S/. 6.00  x x 
Total S/. 436.00  
Fuente: Realización por los integrantes del proyecto 
 
 
El total de insumos comprados para la ejecución de nuestros tres servicios son de S/436.00, 
cabe recalcar que este no es el costo real por cada servicio según el tipo de vehículo 








Costos unitarios por el servicio de lavado exterior según tipo de vehículo: 
Tabla N° 17: Costo unitario lavado exterior por vehiculo 
 
SERVICIO EXTERIOR PRECIO AUTOS COSTO UNITARIO CAMIONETAS COSTO UNITARIO LIGEROS COSTO UNITARIO 
3 lt lavado sin agua concentrado S/. 160.00 35 S/ 4.57 32 S/ 5.00 30 S/ 5.33 
1.5 lt Shining car encera S/. 33.00 25 S/ 1.32 23 S/ 1.43 21 S/ 1.57 
500 ml Shining car todo propósito S/. 12.00 20 S/ 0.60 18 S/ 0.67 16 S/ 0.75 
3.8 lt abrillantador llantas S/. 30.00 35 S/ 0.86 34 S/ 0.88 34 S/ 0.88 
3.8 lt limpia parabrisas S/. 23.00 30 S/ 0.77 28 S/ 0.82 28 S/ 0.82 
650 ml eliminador de olores S/. 22.00 28 S/ 0.79 27 S/ 0.81 27 S/ 0.81 
1 unid paño de microfibra S/. 20.00 25 S/ 0.80 23 S/ 0.87 23 S/ 0.87 
1 unid aplicador de neumáticos S/. 12.00 35 S/ 0.34 34 S/ 0.35 34 S/ 0.35 
 S/ 10.04  S/ 10.84  S/ 11.40 
Fuente: Realización por los integrantes del proyecto 
 
 
Costos unitarios por el servicio de lavado interior según tipo de vehículo: 
Tabla N° 18: Costo unitario lavado interior por vehiculo 
 
SERVICIO INTERIOR PRECIO AUTOS COSTO UNITARIO CAMIONETAS COSTO UNITARIO LIGEROS COSTO UNITARIO 
500 ml Shining car interiores S/. 14.00 15 S/ 0.93 12 S/ 1.17 10 S/ 1.40 
3.8 lt limpia parabrisas S/. 23.00 30 S/ 0.77 28 S/ 0.82 28 S/ 0.82 
650 ml eliminador de olores S/. 22.00 28 S/ 0.79 27 S/ 0.81 27 S/ 0.81 
650 ml limpia y desengrasa cuero S/. 19.00 20 S/ 0.95 18 S/ 1.06 17 S/ 1.12 
650 ml limpieza de tapicería y alfombrillas S/. 55.00 28 S/ 1.96 26 S/ 2.12 26 S/ 2.12 
1 unid paño de microfibra S/. 20.00 25 S/ 0.80 23 S/ 0.87 23 S/ 0.87 
 Ambientador S/. 6.00 35 S/ 0.17 35 S/ 0.17 35 S/ 0.17 
 S/ 6.37  S/ 7.01  S/ 7.31 





Costos unitarios por el servicio de lavado premium según tipo de vehículo: 
Tabla N° 19: Costo unitario lavado premium por vehiculo 
 
SERVICIO PREMIUM PRECIO AUTOS COSTO UNITARIO CAMIONETAS COSTO UNITARIO LIGEROS COSTO UNITARIO 
1 lt lavado sin agua concentrado S/. 160.00 35 S/ 4.57 32 S/ 5.00 30 S/ 5.33 
500 ml Shining car interiores S/. 14.00 15 S/ 0.93 12 S/ 1.17 10 S/ 1.40 
1.5 lt Shining car Lava S/. 30.00 30 S/ 1.00 28 S/ 1.07 28 S/ 1.07 
1 lt Shining car encera S/. 33.00 25 S/ 1.32 23 S/ 1.43 21 S/ 1.57 
500 ml Shining car todo propósito S/. 12.00 20 S/ 0.60 18 S/ 0.67 16 S/ 0.75 
3.8 lt abrillantador llantas S/. 30.00 35 S/ 0.86 34 S/ 0.88 34 S/ 0.88 
3.8 lt limpia parabrisas S/. 23.00 30 S/ 0.77 28 S/ 0.82 28 S/ 0.82 
650 ml eliminador de olores S/. 22.00 28 S/ 0.79 27 S/ 0.81 27 S/ 0.81 
650 ml limpia y desengrasa cuero S/. 19.00 20 S/ 0.95 18 S/ 1.06 17 S/ 1.12 
650 ml limpieza de tapicería y alfombrillas S/. 55.00 28 S/ 1.96 26 S/ 2.12 26 S/ 2.12 
1 unid paño de microfibra S/. 20.00 25 S/ 0.80 23 S/ 0.87 23 S/ 0.87 
1 unid aplicador de neumáticos S/. 12.00 35 S/ 0.34 34 S/ 0.35 34 S/ 0.35 
 Ambientador S/. 6.00 35 S/ 0.17 35 S/ 0.17 35 S/ 0.17 
 S/ 15.06  S/ 16.42  S/ 17.27 
Fuente: Realización por los integrantes del proyecto 
Como podemos apreciar en los tres cuadros anteriores, se clasificó cada insumo por el tipo de servicio al que pertenece 
dividido por el tipo de vehículo al que le corresponde atender tendremos el costo total unitario por cada insumo clasificado 

















Fuente: Realización por los integrantes del proyecto 
Tabla N° 21: Costo anual de insumos para el servicio 
 
 
Fuente: Realización por los integrantes del proyecto 
SERVICIOS DESGLOSADOS COSTO UNITARIO 
Lavado Exterior Auto S/ 10.04 
Lavado Exterior Camioneta S/ 10.84 
Lavado Exterior Ligeros S/ 11.40 
Lavado Interior Auto S/ 6.37 
Lavado Interior Camioneta S/ 7.01 
Lavado Interior Ligeros S/ 7.31 
Lavado Completo Auto S/ 15.06 
Lavado Completo Camioneta S/ 16.42 








Determinamos el precio de acuerdo a lo fijado en el mercado, basándonos en los precios de mercado que presentan 
empresas del mismo rubro con un servicio similar al nuestro, adicionalmente tomamos en cuenta lo respondido por nuestro 
segmento de mercado en el estudio de mercado (encuestas) de tal manera llegamos a la determinación de estos precios: 
 
Tabla N° 22: Precio de venta unitario para el servicio 
 
 








Informar al público objetivo de que BIOCAR WASH es una excelente alternativa de 
lavado para su vehiculo, brindando un servicio eco amigable siendo este una 
contribución al medio ambiente. 
BIOCAR WASH utiliza productos biodegradables, con bajo consumo de agua y 
colaboradores comprometidos con el cuidado de su vehículo. 
Relaciones públicas: 
 
Aplicación App: Se implementará esta aplicación con la finalidad de que nuestros 
clientes desde la comodidad de su casa, trabajo o algún lugar donde se encuentre, 
solicite nuestro servicio como delivery. 
En la aplicación tendrán el acceso a realizar su reserva del servicio de lavado, como 
también hacer seguimiento a su servicio solicitado. 
Redes sociales: Se creará tres redes sociales Facebook, Instagram, Twitter, donde 
se dará a conocer la marca, el lugar, el ambiente, los servicios que ofrece BIOCAR 
WASH, y lo más importante “nuestro sistema de servicio con aplicación app”. 
Mediante las redes sociales se busca poder interactuar con los clientes y conocer 
sobre sus opiniones y preferencias del servicio adquirido. Banner publicitario: Se 
contará con un banner donde se detallará los servicios de lavado que cuenta la 
empresa. Eventos: Participación activa en eventos automotrices, mediante las 
diversas marcas (TOYOTATON/HYUNDAI) fomentando nuestro servicio como una 
alternativa de lavado y cuidado vehicular. 
e) Plaza: 
 
Respecto a los canales de distribución BIOCAR WASH utilizara el canal indirecto, 
dado que nuestros proveedores son distribuidores de la industria productora quien 
se encargará de fabricar nuestros insumos como los son ECO TOUCH, DRYWASH 
SYS, ECOESTETIC, SHINNING CAR, y EINHELL. 
Nuestro tipo de distribución es selectiva con la finalidad de maximizar nuestros 





distribución selectiva debido a que presentamos más de un intermediario y se planea 
aperturar una nueva sede en uno de los distritos de la zona 6 de Lima Metropolitana, 
en un plazo mayor a los 5 años de operaciones. 
De esta manera BIOCAR WASH pretende llegar a sus usuarios finales brindando un 
servicio eco amigable evitando la contaminación ambiental y reduciendo el uso 
indiscriminado de agua en sus procesos. 
BIOCAR WASH se situará en: Av. Javier Prado Oeste 586 – Magdalena: 
 
 





BIOCAR WASH, empezará sus operaciones en un espacio arrendado, se ubicará en 
el distrito de Magdalena, tendrá una medida de 150 m2; dividiéndose en dos zonas. 
La principal será la zona de lavados y la continua estará conformada por la zona de 
espera, recepción, oficina administrativa y almacén. El establecimiento estará 
diseñado y adaptado para que nuestros clientes puedan supervisar el servicio 
solicitado. 
En el área de lavado tendrá la capacidad de atender 3 autos al mismo tiempo, donde 
se utilizarán todos nuestros insumos biodegradables. Por otro lado, la zona de 
espera contará con un espacio pensado en el propietario o usuario objetivo, contará 
con una máquina de productos, muebles, asimismo con un televisor, cobertura de 
internet libre para sus dispositivos. El diseño del establecimiento tiene recepción en 





En la recepción se confirmará el servicio, reserva y el pago. Se tendrá una acogedora 
área administrativa en la que se organiza la empresa. Finalmente, para un control 
eficiente de los materiales habrá un área de almacén en donde se detallarán las 














Figura N° 13: Layout del establecimiento 











BIOCAR WASH inicia sus operaciones desde la recepción del servicio a requerir. 
Esta atención se puede solicitar presencialmente, vía telefónica o por nuestros 
enlaces virtuales. El cliente elegirá qué tipo de lavado requiere para su vehículo. Se 
mantendrá un control bajo orden de llegada, según las solicitudes presentadas, 
registraremos en el sistema los datos del cliente y su tipo de vehículo; para así 
conservar la relación con ellos, brindarles asesorías, recomendación y promociones 
futuras. Se invita al cliente a la zona de espera. 
En el área de limpieza del vehículo se ejecutará lo solicitado de acuerdo a lo eligió 
por el cliente. El procedimiento de lavado se ejecutará aplicando el uso de los 
insumos ecológicos, así mismo utilizando aspiradora para la parte interior de los 
vehículos. Es necesario señalar que se manipularán materiales de limpieza con altos 
estándares de calidad biodegradables, reconocidas del mercado. 
Culminado el servicio, el cliente se apersonará a recepción para realizar el pago, 
según las condiciones de pago señaladas (efectivo o tarjetas crédito/ débito), 
Posteriormente continuaremos en constante comunicación con el cliente, 
confirmando su satisfacción del servicio, por medio de una llamada o mensaje. 






Flujograma del proceso de servicio de BIOCAR WASH 
RECORRIDO DE VENTAS 
 
BIOCAR WASH SRL 
 
 
RT - 0001 



























SI Se realiza el lavado 
según lo solicitado 
por el cliente. 
 
































g) Presencia: Evidencia Física 
 
 
BIOCAR WASH, implementa una infraestructura basado en la satisfacción del 
cliente, ya que presenta los ambientes de zona de espera y recepción donde los 
clientes van observar el proceso de lavado del vehículo en un ambiente grato y 
confortable; con un televisor, cobertura de internet libre para sus dispositivos, 
maquina dispensadora de alimentos/agua. Para realizar sus pagos en la zona de 
recepción se maneja diversas modalidades pago, tarjetas de crédito, débito y 
efectivo con una atención personalizada. 
 
Figura N° 14: Evidencia Fisica 





2.4. Plan de Marketing 
 
 
BIOCAR WASH presenta sus acciones de marketing con la finalidad de mejorar sus 
fuerzas de venta durante el periodo de 5 años, buscaremos informar y publicitar la 
empresa eco amigable, que contribuye a la conservación ambiental empleando 
productos biodegradables y que no dañan la pintura ni causa ralladuras en los 
vehículos, para eso BIOCAR WASH invertirá en la contratación de un community 
manager quien se encarga de las fuerzas de venta vía redes sociales y pagina web 
Además, se optará por los siguientes gastos en publicidad: 
 
Tabla N° 23: Gastos de Publicidad 
 





Página Web 1 S/678 S/122 S/800 
Banner 2 S/169 S/31 S/200 
Stiker publicitarios para autos 500 S/127 S/23 S/150 
Total S/975 S/175 S/1,150 
Fuente: Realizado por los integrantes del proyecto 
Estos gastos en publicidad se encontrarán dentro del gasto de venta tal cual lo especifica 
el siguiente cuadro: 
Tabla N° 24: Gastos de Venta 
 





Tarjetas de presentación Millar S/85 S/15 S/100 
Dípticos (Información sobre el servicio) Millar S/76 S/14 S/90 
Gastos en Publicidad 503 S/975 S/175 S/1,150 
Total S/1,136 S/204 S/1,340 
Fuente: Realizado por los integrantes del proyecto 
 
 
El pago por recibo por honorarios al Community Manager quien se encargará de 















BIOCAR WASH, participara de ferias nacionales como la TOYOTATHON, PERU 
PRODUCE, HYUNDAY FEST, entre otras con la finalidad de hacer conocido el 
servicio y la marca, captando mayores y mejores clientes con la finalidad de generar 
mayores ventas: 
 
Costo de Feria PERU PRODUCE del MINCETUR 
Concepto Cantidad Costo $ Total S/. 
Reserva del Stand 1 $ 1,500.00 S/5,070.00 
Acondicionamiento del Stand - $ 900.00 S/3,042.00 
Sillas (destino) 2 $ 30.00 S/101.40 
mesas (destino) 2 $ 80.00 S/270.40 
vitrina (destino) 1 $ 120.00 S/405.60 
luces led (destino) 2 $ 300.00 S/1,014.00 
logos de la empresa 4 $ 250.00 S/845.00 
banners 2 $ 120.00 S/405.60 
Servicio de Luz - $ 300.00 S/1,014.00 
Tarjetas de presentación 1000 $ 50.00 S/169.00 
Souvenirs 600 $ 295.86 S/1,000.00 
Dícticos 1000 $ 30.00 S/101.40 
TOTAL $3,075.86 S/10,396.40 
 
 





Llaveros (con la marca) 200 S/254 S/46 S/300 
Lapiceros (con la marca) 200 S/212 S/38 S/250 
Pines (con la marca) 200 S/381 S/69 S/450 
Total S/847 S/153 S/1,000 
 
Para la participación en la feria se invertirá en la compra de souvenirs para regalar a 








A continuación, detallamos el presupuesto de marketing para el primer año: 
Tabla N° 25: Presupuesto de Marketing 
 
 










2.5. Cadena de valor 













• Idea del negocio 
 
Crear una empresa dedicada a realizar el servicio de lavado de vehículos 
con productos ecológicos, este servicio se dará en nuestro local, como 
también por medio de una aplicativa app, donde los clientes podrán 
realizar su pedido ya sea para la atención en nuestro local como también 
servicio delivery. 
La idea de brindar este servicio por medio de la app es facilitar aquellos 
clientes que no tienen tiempo en llevar sus autos a los centros de lavado. 
Teniendo claro que el tiempo y calidad de servicio es muy importante para 
este tipo de servicio. 
Con este aplicativo, los clientes podrán reservar su cita, hacer 
seguimiento de su pedido de lavado, también pedir servicio de lavado ya 
sea en su domicilio, centro de trabajo, o donde se encuentren ubicados, 
teniendo en cuenta que nuestra atención será para la zona 6 que 
corresponde a los distritos LINCE, SAN MIGUEL, MAGDALENA, 
PUEBLO LIBRE Y JESUS MARIA. 
Para la ejecución de los procesos de lavado, se reclutará personal con 





Ser la primera opción de lavado de vehículos en Lima Metropolitana con 
calidad del servicio y comprometida al 100% por el cuidado del medio 







Somos una empresa comprometida al servicio, que busca la satisfacción 
del cliente mediante la limpieza de su automóvil, brindando una nueva 
experiencia con productos ecológicos, reafirmando nuestro compromiso 








La claridad en todos los procesos y/o situaciones de la empresa, en 
conjunto con los colaboradores será imprescindible, para el trabajo en 
equipo. 
• Respeto: 
Una convivencia ideal se forja con el respeto a las diferencias y 
situaciones que las determina, creándose un clima laboral favorable 
que permitirá un eficiente desarrollo individual. 
• Higiene: 
Buscando que parte de la satisfacción del cliente sea mantener limpio 
las instalaciones, de manera que se tendrá un espacio ideal y 
confortable, cuidando la salud de los usuarios y colaboradores. 
• Comunicación: 
El contacto con los clientes de es la razón de ser, es por ello que 
nuestra comunicación será “antes, durante y después”. 
• Liderazgo: 
Buscaremos empoderar a nuestros colaboradores para que tengan 








a) Objetivos a corto plazo: 
✓ Posicionar a BIOCAR WASH en un 55% del público objetivo en 
el primer año, que cumpla con rapidez, reduciendo el tiempo de 
espera en la atención del servicio, con una calidad de limpieza 
de lavado exterior e interior del vehículo utilizando recursos 
ecológicos ayudando a preservar el medio ambiente. 
✓ Realizar cuatro encuestas al año, al 25% de clientes mediante 
la aplicación BIOCAR WASH APP; así conocer de manera 
directa las necesidades de los nuevos clientes. 
✓ Efectuar campaña de fidelización a los clientes al 100% durante 
el primer año a través del merchandasing, clientes continuos. 
✓ Utilizar productos 100% de calidad y ecológicos para generar 
una cultura de conservación ambiental en cada uno de los 
servicios ofrecidos durante los 5 años. 
 
b) Objetivos de mediano plazo: 
✓ Contar con un personal 100% capacitado, motivado y 
comprometido con la empresa e inculcarles el valor del servicio 
al cliente; mediante capacitaciones anuales. 
✓ Establecer alianzas estratégicas por lo menos con tres 
empresas automotrices para fortalecer las ventajas competitivas 
de la empresa en el segundo año de funcionamiento. 
✓ Elevar los niveles de servicio para incrementar las ventas en un 
15%, implementando un plan de marketing eficiente e 
innovador. 
✓ Contribuir a una asociación de reciclaje por año, mediante 
desechos que se generen en la zona de recepción, 





c) Objetivos al largo plazo: 
✓ Incrementar la rentabilidad en un 5% anual por los próximos 5 
años para lograr sostenibilidad económica y financiera de la 
empresa en el tiempo, ofreciendo el mejor servicio de lavado de 
vehículos con recursos ecológicos brindando un servicio eco 
amigable a todos los usuarios. 
✓ Establecer alianzas estratégicas con cinco empresas 
proveedoras de productos ecológicos en el tercer año, para 
fortalecer el desarrollo del negocio convirtiéndose en socios de 
ganancias. 
✓ Reducir la deuda externa de la empresa en un 100% en un plazo 
de tres años. 
✓ Certificar la calidad al 100% de todos los procesos internos 
desarrollados por BIOCAR WASH en un plazo de tres años. 
✓ Ser reconocidos al 85% como una empresa seria con excelencia 
en el servicio de operaciones de lavado ecológico en el mercado 
automotor en un plazo de 5 años. 
 
• Estrategia Genérica 
 
La estrategia genérica de Porter que vamos a aplicar es la de 
DIFERENCIACIÓN porque nuestra empresa recién se está iniciando y 
necesitamos identificarnos con ello, nos concentraremos en el grupo de 
personas de la Zona 6 de Lima Metropolitana que necesiten el servicio de 
lavado de vehículos. Adoptaremos la diferenciación a través de los atributos 
de nuestros servicios de calidad y del servicio a domicilio por aplicación app. 
Dentro de nuestra infraestructura poseeremos espacio adecuado para el 
lavado de autos y productos de calidad. 
• Desarrollaremos una serie de políticas y una de las principales es la de 





• Así mismo realizaremos encuestas dentro del perímetro de nuestro 





Nuestra ventaja competitiva se representará a través de un servicio post 
venta; de tal manera que al momento de realizar el servicio se obsequiará una 
cartilla de recomendaciones, para un buen uso de su auto. Con esto 
conseguiremos que los clientes adquieran mayor confianza en nuestra 
empresa, ya que de seguir nuestras recomendaciones continuarán 
manteniendo un excelente servicio; logrando crear de esta manera 
diferenciarnos con ello, que estamos seguros sé distinguirá como ideal y 
apreciado por los clientes en relación a lo que ofrece la competencia. 
 
Asimismo utilizaremos un valor agregado, el cual consiste en una inmediata 
comunicación con el cliente cuando solicitó algunos de nuestros servicios, 
para conocer el grado de satisfacción alcanzado, haciéndole saber además 
nuestro interés por mantener con ellos un vínculo comercial para que en un 
futuro informarles sobre las novedades en nuestros servicios y nuevas ofertas 
y/o promociones, abriendo con esto un lazo de comunicación permanente, ya 









Tabla N°26: Matriz EFI ponderado 





• Análisis externo 
 
 
Tabla N°27: Matriz EFE ponderado 
 
Fuente: Realización por los integrantes del proyecto 
 
Según esta matriz estamos por encima del promedio ponderado de 2.50 eso 
significa que contamos con las fortalezas y oportunidades necesarias para 





CINCO FUERZAS DE PORTER 
 
 
1. Poder de negociación de los proveedores 
Actualmente negociar con los proveedores es valioso, ya que existen muy 
pocas empresas en el mercado que comercializan estos insumos para el 
lavado. Los distribuidores de los insumos son un factor muy importante, por 
ello se debe identificar las diferenciaciones de lo ofrecido. 
Frecuentemente los negocios, buscan alianzas alternativas que permitan 
beneficiar a ambas partes, asociados con precios razonables, mejor 
calidad y entregas a tiempo. 
Lista de proveedores que se cuenta: 
✓ ECO TOUCH 
✓ DRYWASH SYS 
✓ ECOESTETIC 
✓ SHINING CAR 
2. Poder de negociación de los clientes 
 
El nivel de negociación con los clientes es significativo, a consecuencia de 
la alta demanda de establecimientos de lavados de vehículos, que 
actualmente se hallan posicionadas en el mercado, brindando una 
diversidad de precios y tipos de limpieza; ante ello BIOCAR WASH dará 
un servicio donde nos diferenciamos por emplear productos ecológicos con 
precios razonables y acompañado de nuestro innovador servicio delivery. 
BioCar se dirige a clientes que poseen automóviles propios, buscando un 
servicio de lavado donde desean ahorrar tiempo con un buen servicio. 
De acuerdo al APEIM, hay un 15.8% de hogares que cuentan con 
automóviles en lima metropolitana y el 10% del mercado disponible son 






3. Amenaza de los nuevos competidores 
 
 
4. Amenaza de servicios y productos sustitutos 
 
 
Se considera como un punto importante, pues el reemplazo se ocasiona 
por la decisión de que el mismo propietario o usuario limpie el vehículo en 
su casa con sus propios insumos, relacionado claramente con el tiempo a 
utilizar. 
Actualmente existen otros métodos para el servicio de lavado ya sea al 
vapor y como el lavado tradicional al agua. 
 
5. Rivalidad entre competidores 
 
La competencia entre los diversos negocios de lavado existentes, es 
aceptable, pese a que no existen varias empresas que brindan este 
innovador servicio a domicilio mediante una APP. 
Actualmente hay negocios que ya están posicionados en el mercado, como 
también hay pequeñas empresas que se encargan de vender productos 





• Análisis de factores macro del entorno 
 
Factor político 
Según el BCRP2, la informalidad incrementó en altos porcentajes en el país 
ya que muestra resultados impresionantes. Siendo causa primordial de 
observación, puesto que manifiesta un desequilibro en la designación de 
actividades, en la que sobresale la mano de obra, agregando la mala 
utilización de los servicios que brinda el gobierno, poniendo en riesgo la 
expectativa de desarrollo del país. Se declara que la informalidad en el Perú 
es resultado de la mezcla de ineficientes servicios públicos y un engorroso 
proceso normativo. Sumandose aún dificil cuando carecen de formación y 
mejora de aptitud, con técnicas de manufactura aún básicas, y existiendo 
considerables influencias demográficas. 
 













En términos generales, el nivel de incumplimiento en el país es muy 
preocupante, en comparación con Chile y Estados Unidos según los factores 
estudiados. Además, en referencia al porcentaje actual de producción y de 
auto empleo, es elevado a diferencia de países como México y Colombia. 
Teniendo en cuenta estos indicadores, en el Perú el 60% de la producción se 
realiza informalmente; el 40% está autoempleada en microempresas 
informales; y sólo el 20% de la potencia laboral pertenece a algún plan de 





El Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (Iedep) de la Cámara de 
Comercio de Lima (CCL)3 informó que la economía peruana crecería 3.2% al 
cierre del 2019, lo que significa una reducción de 0.5 puntos porcentuales a 
lo estimado a comienzos del año, cuando la proyección era de 3.7%. 
“Una menor dinámica económica se explica principalmente por el bajo 
crecimiento de las actividades productivas con alta participación en el 
producto bruto interno (PBI) y a una evolución menor de la demanda interna, 
especialmente de la inversión pública", manifestó César Peñaranda, director 
ejecutivo del Iedep de la CCL.4 
"Esto en parte es consecuencia de la actual coyuntura política que ha 




La cartera total de créditos otorgados por las entidades bancarias privadas 













crecimiento de 8.77% respecto al término del 2017, informó hoy la Asociación 
de Bancos del Perú (Asbanc)5. 
 
“Es importante destacar que el financiamiento bancario no cerraba un año con 
un incremento tan alto desde el 2015, cuando se reportó un aumento de 
10.74%”, sostuvo. 
Asbanc indicó que el crédito dirigido a empresas llegó a 175,692 millones de 
soles a diciembre del año pasado, y acumuló un avance anual de 7.80%. 
En tanto, los préstamos otorgados a las familias se aceleraron a 94,971 






Lima Metropolitana tiene un parque automotor en continuo desarrollo, 
convirtiéndose en la región con más vehículos transitando por sus rutas 
(2791.598 vehículos), como se detalla en la figura N°6 - 2017, manteniendo 
una pendiente de crecimiento sostenida; decimos entonces que del total de 
vehiculos en el país, una cantidad significativa circulan por las vías y rutas de 
la capital, señalando a los automóviles con 1219.373 unidades, seguidos de 














Figura N° 16: Parque automotor según clase de vehículo 
Fuente: SUNARP 
 







Perú aproximadamente tiene 32 millones 162 mil 184 habitantes cifra tasada 
según el informe de estadística poblacional 2018 realizado por IPSOS, el país 
ha incrementado un promedio anual de 1.01%, lo que indica una línea 
decreciente en el equilibrio del crecimiento poblacional en los últimos 56 años 
(INEI 2018). 
Figura N° 17: Estadística poblacional 
Fuente: IPSOS 
 
Actualmente se tiene disposición de más conductoras femeninas al volante; 
pues, día a día obtienen y maniobran un vehículo, siendo precisamente ellas, 
las que están constantemente pendientes del cuidado y limpieza de su auto, 
de la misma forma, los hombres también se considera un público objetivo, por 
el trato que les dan a su vehiculo, buscando lo mejor para estos; ambas 




Ipsos Apoyo presentó su estudio sobre los hábitos, usos y actitudes hacia la 
telefonía móvil, grupo que está conformado por el 80% de la población del 
Perú Urbano. 
 
Según los principales hallazgos del informe, 6 de cada 10 usuarios de 
telefonía móvil peruanos tienen una línea prepaga. Los principales usos que 
le dan al dispositivo es llamadas (91%), mensajes de texto (66%), tomar fotos 





La mitad de usuarios de telefonía móvil en el Perú se conecta a internet desde 
tu teléfono. Un 28% usa los datos móviles, mientras que el 18% usa wifi. 
 
Respecto al celular ideal, la mayoría (un 61%) dijo que es importante la 
duración de la batería. Las características secundarias fueron, un procesador 
más rápido (43%), diseño (42%), memoria con más GB (40%)6. 
 
La tecnología innovadora se considera una alternativa de mejora para la 
organización, porque si bien obtenerla signifique un costo elevado, al incluirla 





Una cantidad considerable de 40 establecimientos informales de limpieza de 
vehículos, están encuentran operando frente a la carretera Ramiro Prialé. A 
los propietarios no les interesó que 27 distritos de Lima sobrelleven una crisis 
de desabastecimiento, a consecuencia de la corriente del niño. Estos 
continueron ofreciendo su servicio, derrochando el agua que necesitaba el 
resto de la población. 
Sedapal convocó a municipalidades de Lima y Callao a respaldar la iniciativa 
de uso responsable del agua potable a través de la participación ciudadana a 

































3.2.1. Descripción del negocio 
• Nombre o razón social 
 





• Actividad económica o codificación internacional (CIIU) 
 
La CIIU (Clasificación Internacional Industrial Uniforme) tiene como objetivo 
establecer una codificación uniforme de las actividades económicas 
beneficiosas. 
Dirigiendonos específicamente al sector de tipo automotriz. A continuación, 








• Dirección: Av. Javier Prado Oeste 586 – Lima 
• Teléfono: 01 385-1582 











• Gerente General 
 
 
Es el ejecutivo ubicado en lo más alto de la pirámide empresarial, tiene la 
responsabilidad de controlar el correcto funcionamiento de todas las áreas, 




• Desempeñar el frente administrativo y legal de la empresa, con las 
normativas que la ley le confiere al gerente. 
• Representar a la empresa en cualquier acto. 
• Inspeccionar las competencias habituales y concretas de cada una de las 
áreas que constituyen la organización. 
• Certifica y administra los procesos de las actividades de las distintas áreas 
que son parte de la organización. 
• Administra los diversos factores de desarrollo de la empresa. 
• Velar que se elabore los estados financieros ya sea mensual o anual. 
• Promover la armonía, disciplina laboral e integración personal. 
COMPETENCIAS 
• Manejo de Microsoft Excel intermedio 




• Ser mayor de 28 años, de nacionalidad peruana o contar con el permiso 
de trabajo y residencia 
• No contar con antecedentes penales 





• Jefe de Marketing 
 
 
Ejecutivo que elabora las técnicas y estrategias de marketing en la organización. 
Desarrollando eficientemente campañas y tácticas de publicidad con fines 
específicos del usuario objetivo. 
FUNCIONES 
 
• Proyectar e inspeccionar el proceso de las campañas y estrategias de 
Marketing. 
• Supervisar el empleo del Merchandising para garantizar el reconocimiento 
corporativo. 
• Coordinar comités para el proceso creativo anticipado al lanzamiento de 
nuevos servicios de lavados. 
• Cumplir con los estándares, políticas y procedimientos para la calidad del 
servicio. 
COMPETENCIAS 
• Manejo amplio de herramientas sobre Diseño Gráfico. 
• Capacidad innovadora con vocación de servicio. 
• Conocimiento de Office. 
• Proactivo / confinable / responsible. 
REQUERIMIENTOS LEGALES 
• Ser mayor de 25 años, de nacionalidad peruana o contar con el permiso de 
trabajo y residencia. 
• No contar con antecedentes penales. 





• Asistente Administrativa 
 
 
Ejecutiva, deberá cumplir con los lineamientos de velar por el normal 
funcionamiento de apoyar al gerente general, también concretar las ventas y 
realizar los cobros de cada venta que se realiza, para lo cual deberá cumplir con 
un perfil de amabilidad, presencia, buen trato al público con fin de persuadir al 
cliente para concretar las ventas 
FUNCIONES 
• Verificar el stock que se tiene en la tienda. 
• Concretar las ventas 
• Verificar los requerimientos mediante el aplicativo App y redes sociales. 
• Mantener la tienda en un ambiente adecuado para el ingreso de los 
clientes. 
• Fidelizar los clientes ingresando en una base de dato los datos 
personales. 
• Efectuar las coordinaciones con la jefatura inmediata en relación a los 
pagos de pasivos. 
• Realiza las cobranzas de las ventas del día. 
• Remitir diariamente firmado los arqueos de caja a su jefe inmediato. 
COMPETENCIAS 
• Manejo de Excel Intermedio 
• Ordenada 
• Manejo de caja 
• Orientación al cliente 
REQUERIMIENTOS LEGALES 
• Ser mayor de 22 años, de nacionalidad peruana o contar con el permiso 
de trabajo y residencia 
• No contar con antecedentes penales 








Su función principal es la de operatividad del servicio acorde al requerimiento 
solicitado por los usuarios y/o propietarios de los vehículos. Serán los que 
realicen el giro del negocio. 
FUNCIONES 
 
• Realiza el trabajo operativo para la realización del servicio 
• Cumplir con la optimización del uso de los insumos entregados para 
realizar las actividades de lavado. 
• Optimización de los tiempos de realización del servicio. 
• Mantiene un servicio de calidad en la función de limpieza y lavado de 
vehículos, así como en la atención del cliente. 
• Será responsable del manejo y cuidado de las máquinas de lavado 
automático que estarán bajo su uso. 
COMPETENCIAS 
• Orientación al cliente 
• Ordenado 
REQUERIMIENTOS LEGALES 
• Ser mayor de 24 años, de nacionalidad peruana o contar con el permiso 
de trabajo y residencia 







Tabla N°28: Cuadro de asignación del personal 
 





3.3. Desarrollo del negocio 
3.3.1. Servicio 


















• Proceso de servicio 
 
 
BIOCAR WASH inicia sus operaciones desde la recepción del servicio a 
requerir. Esta atención se puede solicitar presencialmente, vía telefónica 
o por nuestros enlaces virtuales. El cliente elegirá qué tipo de lavado 
requiere para su vehículo. Se mantendrá un control bajo orden de llegada, 
según las solicitudes presentadas, registraremos en el sistema los datos 
del cliente y su tipo de vehiculo; para así conservar la relación con ellos, 
brindarles asesorías, recomendación y promociones futuras. Se invita al 
cliente a la zona de espera. 
 
En el área de limpieza del vehiculo se ejecutará lo solicitado de acuerdo 
a lo eligió por el cliente. El procedimiento de lavado se ejecutará aplicando 
el uso de los insumos ecológicos, así mismo utilizando aspiradora para la 
parte interior de los vehículos. Es necesario señalar que se manipularán 
materiales de limpieza con altos estándares de calidad biodegradables, 
reconocidas del mercado. 
 
Culminado el servicio, el cliente se apersonará a recepción para realizaer 
el pago, según las condiciones de pago señaladas (efectivo o trajetas 
crédito/ débito), Posteriormente continuaremos en constante 
comunicación con el cliente, confirmando su satisfacción del servicio, por 
medio de una llamada o mensaje. Tomando en cuenta las sugerencias 
dadas para una mejora contínua en el servicio e infraestructura. 
 


















Se realiza el lavado 
según lo solicitado 
por el cliente. 
Realiza el pago 
Fin 
Paga 












CAJA SERVICIO DE LAVADO VENTAS CLIENTE 
BIOCAR WASH SRL 
 
RT - 0001 
RECORRIDO DE VENTAS 
 
 
Tabla N° 29: Flujograma Del Servicio 
 






Tabla N°30: Flujograma del servicio delivery mediante el APP 
 
 





• Dimensión del servicio 
 
El tamaño de nuestras instalaciones tendrá una medida de 150 m2 
Tendrá las siguientes divisiones: 
 
• Área de Gerencia -administración 
• Área de servicio de lavado 
 
 
De acuerdo al tamaño de nuestra capacidad instalada nuestra empresa puede 
realizar al mes 1,728 lavadas de autos, trabajando 48 horas semanales, y 
teniendo instalado 3 lavaderos. Nuestra capacidad diaria para lavar autos son 
en promedio 72 autos, y por hora 9 autos. 
A continuación, mostramos la rendición de nuestros servicios 
 
 
 HORA DIA SEMANA MES AÑO 
TOTAL SERVICIOS 9.00 72.00 432.00 1,728.00 20,736.00 
 
 
• Programa de servicio 
 
 
De acuerdo al área instalada y la demanda, se dará como resultado nuestras 
ventas mensuales pronosticadas en unidades, como se detalla en el siguiente 
cuadro: 
Tabla N° 31: Cuadro de servicio en N° de servicios MENSUAL 
 




Tabla N°32: Cuadro de servicio en N° de servicios ANUAL 
 
En la siguiente tabla, se observa los servicios anuales en unidades de acuerdo 
a los tipos de servicios que ofrecemos, considerando el 3% de crecimiento 
anual. 
 
Fuente: Realización por los integrantes del proyecto 
 
 
• Horario de funcionamiento 
 
BIOCAR WASH, brindará sus servicios para la zona 6, en un horario de trabajo 
semanal de Lunes a Sábados de 10:00 - 19:00 horas 
Se le brindará al cliente la información correspondiente sobre los tipos de 
servicio. 
 
Protocolo de atención: 
 
 
• Saludo: Se hará la bienvenida respectiva a nuestros clientes, 
acompañada de una sonrisa amable que transmita confianza y 
seguridad. 
“Bienvenido a “BIOCAR WASH” 







• Despedida: En este momento le agradecemos su visita, reflejando 
cordialidad. Asimismo, invitarlo a navegar en nuestra APP 
“Gracias por su visita, vuelva pronto” 
 
3.3.2. Requerimientos 
Personal (horario y remuneración) 





Tabla N°33: Remuneraciones de colaboradores 
 





• Máquinas, equipos y mobiliarios 
Tabla N°34: Activos Fijos 
 






Tabla N°35: Activos Intangibles 
 































































































BIOCAR WASH, empezará sus operaciones en un espacio arrendado, se 
ubicará en el distrito de Magdalena, tendrá una medida de 150 m2; 
dividiéndose en dos zonas. La principal será la zona de lavados y la 
continua estará conformada por la zona de espera, recepción, oficina 
administrativa y almacén. El establecimiento estará diseñado y adaptado 
para que nuestros clientes puedan supervisar el servicio solicitado. 
En el área de lavado tendrá la capacidad de atender 3 autos al mismo 
tiempo, donde se utilizarán todos nuestros insumos biodegradables. Por 
otro lado, la zona de espera contará con un espacio pensado en el 
propietario o usuario objetivo, contará con una máquina de productos, 
muebles, asimismo con un televisor, cobertura de internet libre para sus 
dispositivos. El diseño del establecimiento tiene recepción en donde se 
recibirá a los clientes que requieren de los servicios de BioCar Wash. En 
la recepción se confirmará el servicio, reserva y el pago. 
 
Se tendrá una acogedora área administrativa en la que se organiza la 
empresa. Finalmente, para un control eficiente de los materiales habrá un 
área de almacén en donde se detallarán las herramientas necesarias para 










Figura N° 29: Plano del establecimiento formato 2D 








Figura N° 20: Plano del establecimiento formato 3D 











Figura N° 213: Plano de áreas formato 3D 











Cubrirá hurto de bienes propios, que se utilizan en el giro del negocio 
 
 
b) Responsabilidad civil: 
Cubrirá daños en la infraestructura, originados por un incidente en 




Cubrirá los perjuicios o hurto de la mercancía de la empresa, cuando 
se traslada de un lugar a otro. 
 
d) Rotura de maquinaria: 
Cubrirá las averías causadas a los equipos cuando es usada, debido a 
una falla eléctrica, falta de conocimiento, que impida continuar con el 
servicio. 
 
e) Equipo electrónico: 
Cubrirá averías inesperadas al equipo electrónico, por negligencia o 







3.3.3.1. Logística de abastecimiento 
 
 
• Proveedores y homologacion de proveedores. 
Nuestros proveedores serán seleccionados minuciosamente bajo ciertos 
parámetros según el rubro de los pedidos a realizar para la empresa. 
 
 










A. ECO TOUCH 
B. DRYWASH SYS 
C. ECOESTETIC 














































A continuación, BIOCAR WASH, detalla los procedimientos para la gestión 
de compra de productos a nuestros proveedores y la recepción de la 

















Realizar adecuadamente la gestión de compra determinado por la empresa 
BioCar Wash que se realicen en el desarrollo de sus actividades del servicio a 
brindar. Con el objetivo de asegurar que los insumos comprados cumplan con 
los indicadores establecidos. 
 
2.- ALCANCE: 
Estos indicadores son aplicables a cada una de las gestiones de compra de 
insumos y/o maquinarias que interfieren en el normal desempeño de las 




• Gerente General: 
Aprueba los requerimientos solicitados por el área operativa, verificando 
el cumplimiento del procedimiento. Haciendo seguimiento y evaluación 
de los proveedores. 
• Jefe de Contabilidad: 
Responsable de recepcionar los requerimientos de compra, solicitar y 
evaluar cotizaciones. Asimismo, realizar órdenes de compra aprobadas. 
• Asistente Administrativa: 
Elaborar órdenes de compra y verificar junto con un operario la 
conformidad del requerimiento solicitado 
 
4.-DESCRIPCIÓN: 
La empresa BioCar Wash realiza pedidos de insumos y/compra de máquinas 
ecológicas. Para ambos pedidos se aplica el mismo procedimiento. 
 
4.1.- Requerimiento de compra 
El colaborador solicitará a través del formato Requerimiento de compra, 
todas aquellas solicitudes de compras de insumos para que permitan 
realizar el servicio de manera eficaz, esta solicitud deberá contar con el 
nombre y firma del solicitante en archivo digital. 
Este archivo digital será presentado al Jefe de Contabilidad, el cual según 
su criterio se encargará de presupuestarlo, aprobarlo o minimizar dichos 
requerimientos en un lapso no mayor de 24 horas. 
El área administrativa deberá verificar que el formato debe estar 
correctamente llenado para los insumos requeridos, en caso contrario se 





El tiempo que se considera la recepción de orden de pedido es de: 
Lunes a Viernes 9:00 am – 3:00 pm 
Los e-mails recepcionados después del horario determinado serán 
considerados para el siguiente día útil. Teniendo su excepción para un tema 
de emergencia por falta de un insumo esencial. 
 
4.2.- Requerimiento de compra y solicitud de cotización 
Cuando el Gerente General, haya evaluado el requerimiento lo clasificamos 
como PROCEDENTE, la asistente administrativa solicita las cotizaciones 
respectivas, mediante el envío de un correo electrónico a los proveedores, 
el cual deberá contener como mínimo el producto o insumo, la cantidad, el 
código y características. Se puede considerar el envío de la foto del 
producto. 
 
4.3.- Aprobación de la Orden de Compra 
Se debe especificar lo siguiente: 
• Razón Social 
• RUC 
• N° de servicio 
• Forma de pago 
• Importancia; ALTA-MEDIA 
 
El Jefe de Contabilidad tiene un plazo de 24 horas para realizar el pago y 
enviando copia al Gerente General. 
La Asistente Administrativa imprime la cotización y orden de compra, 
adjuntando en el file COMPRAS para su seguimiento. Su función culmina 
cuando recepciona los productos. 
 
4.4.- Verificación de la entrega del producto 
Los responsables de la recepción, deberán de verificar al detalle la orden de 
compra antes de recibirlo. Si el producto se encuentra en otras condiciones 
no solicitadas se procede a la devolución, evidenciando al proveedor. 
 
4.5.- Almacenamiento 
Una vez recepcionada la solicitud continuaremos dirigiéndonos al almacén, 
adjuntando la copia de la guía de remisión y ubicado en un espacio 








4.6.- Orden de compra en caso de emergencia 
En esta situación de requerir algún insumo de manera inmediata, estos 
deberán de comunicarlo y gestionarlo directamente con el Gerente General. 
 
4.7.- Anulación de pedido. 
Para anular el pedido, este será enviado por E-mail mediante el asistente 
administrativo indicándole al detalle el motivo de la anulación. 
 
5.- REQUERIMIENTOS 
• Orden de compra 



















PROCEDIMIENTO DE RECEPCIÓN Y CONTROL DE INVENTARIO 
 
 
Código: 002 Páginas: 03 







Recepcionar los insumos adquiridos, verificar el número solicitado, en 
perfectas condiciones, mediante el kardex realizar el inventario de los 
productos comprados y ubicarlos en el lugar correspondiente dentro del 
almacén. Asimismo, establecer las normas de almacenamiento, con el objetivo 
de minimizar riesgos por daño o perdida de equipos, e incidentes por 
inadecuada recepción de productos y/o maquinas. 
 
2.- ALCANCE 
El proceso se designa para los colaboradores que ejecuten la recepción y 
almacenamiento de los productos solicitados por BIOCAR WASH. 
 
3.-RESPONSABLE 
• Asistente Administrativa: 
Responsable de la entrega y devolución de los productos. Controlar el 
ingreso y salida de los productos almacenados y se hace cargo de la 
entrega diaria de las herramientas y equipos a utilizar por los operarios. 
• Operario: 
Apoyo para la verificación de los insumos solicitados 
 
4.- DESCRIPCIÓN: 
4.1.- Recepción de productos: 
• Todo producto que ingrese al almacén deberá ser recibido por un 
operario asignado 
• La orden de compra debe estar adjuntada con la guía de remisión, 
siendo validado con el requerimiento 
• Lo solicitado antes almacenarlo, debe ser revisado en cuanto a su 
cantidad, estado y calidad por el operario asignado 
• Los productos que no cumplan con las especificaciones, la asistente 
administrativa, podrá rechazarlos, comunicando de manera inmediata al 





4.2.- Almacenamiento del producto: 
• Con la aceptación y verificación de los productos, el operario asignado 
procederá a su almacenamiento. 
• El operario asignado deberá mantener el orden y la limpieza del 
almacén, con la supervisión de la asistente administrativa 
 
4.3.- Salida de productos 
• Toda salida del producto será coordinada con la Asistenta Administrativa 














3.3.3.2. Logística de distribución 
 
 
• Medios de transporte 
 
En BIOCAR WASH trabajaremos con un medio de transporte “Moto lineal”, 
en el cual el operario se trasladará hasta el sitio donde requieren el 
servicio, junto con su caja de reparto que contiene todos los implementos 
óptimos para efectuar lo solicitado. 
 
• Tiempo de tránsito 
 
En la zona 6 a la cual nos dirigimos, el tiempo máximo de recorrido de 




4. CAPÍTULO CINCO – PLAN ECONÓMICO FINANCIERO 
 
 
4.1. Presupuesto de inversión 
 
 
4.1.1. Activos Tangibles 
Para el área operativa la principal inversión se realizará en moto lineal, que 
serán utilizados para el servicio delivery. Además, se considera maquinaria y 
equipo a la aspiradora en seco la cual se empleará en los servicios de lavado. 
En la implementación de la sala de espera se tomará en cuenta un televisor 
de 49”, sofá Niza. Para el área administrativa se comprarán equipos de 
procesamiento de datos. La inversión total en activos tangibles tendrá un 






Tabla N° 37: Activos Fijos 
 
Fuente: Realización por los integrantes del proyecto 
 
 
Tabla N°38: Resumen de Activos Fijos 
Fuente: Realización por los integrantes del proyecto 
 
 
Tabla N° 39: Depreciación de Activos Fijo 





4.1.2. Activos Intangibles 
 
 
En la siguiente tabla detallaremos las inversiones efectuadas en activos 
intangibles, están relacionados al hosting y dominio de la página web, 
respecto al costo del aplicativo, incluye el desarrollo y subirlo al Play Store / 
App Store. Asimismo, se considera la licencia de funcionamiento con el 
registro de marca. Siendo el costo total de s/ 9298.00. 
 
Tabla N° 40: Inversión Intangible 
 





Tabla N°41: Amortización de activos intangibles 
 





4.1.3. Capital de trabajo 
Se especifican los valores considerados para el capital de trabajo. Tenemos 
los gastos pre-operativos y administrativos. 
 
 
Tabla N° 42: Resumen de capital de trabajo 
Fuente: Realización por los integrantes del proyecto 
 
 
Tabla N°43: Gastos Administrativos 
Fuente: Realización por los integrantes del proyecto 
 
Tabla N°44: Gastos de Venta 







Tabla N°45: Costos de Servicio 
 




4.2. Estructura de inversión y financiamiento 
 
 
4.2.1. Estructura de la inversión y su proyección 




Tabla N°46: Resumen de Inversión 
Fuente: Realización por los integrantes del proyecto 
 
 
4.2.2. Presupuesto de costos 
 
 
Luego de determinar el resumen de inversión para implementar e iniciar las 
actividades comerciales y poner en marcha el proyecto, se va a desarrollar 
los siguientes presupuestos. 
El presupuesto de venta se especifica por cada uno de los servicios de 
lavado ofrecidos. 
BIOCAR WASH implementará el servicio de Delivery mediante el uso de una 
app gratuita el cual se podrá descargar tanto en las plataformas de Android e 
IOS, el costo de la creación de esta app es de S/17, 000, la empresa 







se le pagara en cuatro letras mensuales (tres letras de 5mil soles y una de 2 
mil soles) por la creación e implantación de esta app con las siguientes 
funcionalidades: 
 
COSTO: s/17,000 - IBM 
BIOCAR WASH APP 
FUNCIONALIDADES 
Plataformas ANDROID e IOS 
Interfaz de la aplicación 
Módulo de reservas 
Tipo de servicio 
Tiempo estimado del servicio 
Tipo de pago del servicio 
GPS 
Alarma de termino de servicio 
Chat virtual 
Mapa interactivo del servicio DELIVERY 
Calificación del servicio 
 
Cabe recalcar que el costo de creación e implementación de esta app incluye 
el mantenimiento mensual por parte de los desarrolladores y a su vez la 
implementación de nuevas funciones en su interfaz, el alta de esta app tanto 
el Apple Store como en la Play Store tendrá un precio de S/332 anuales. 
Se incluyó dentro de los costos la implementación del APP para el servicio de 








Tabla N°47: Costo de Ventas Mensual en soles 
 
 















































































































































































































































        
S/.332.00 
































Al ingresar el costo de creación del APP por parte de IBM, tanto los costos mensuales y anuales proyectados reflejan 
el incremento de esta inversión. Cabe recalcar que su implementación tiene un tiempo estimado de 4 meses, con un 
costo fijo de S/332 por mantener la app gratuita en las plataformas de Apple Store y Play Store. 
 




COSTO DE VENTA ANUAL 
SERVICIOS DESGLOSADOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
Lavado Exterior Auto S/  13,120.63 S/ 14,064.54 S/ 15,076.35 S/ 16,160.96 S/ 16,561.75 
Lavado Exterior Camioneta S/  16,640.72 S/ 17,053.40 S/ 17,476.33 S/ 17,909.74 S/ 18,353.90 
Lavado Exterior Ligeros S/  2,072.91 S/ 2,124.32 S/ 2,177.00 S/ 2,230.99 S/ 2,286.32 
Lavado Interior Auto S/  7,164.35 S/ 7,342.03 S/ 7,524.11 S/ 7,710.71 S/ 7,901.93 
Lavado Interior Camioneta S/  9,223.12 S/ 9,451.85 S/ 9,686.26 S/ 9,926.48 S/ 10,172.65 
Lavado Interior Ligeros S/  1,175.13 S/ 1,204.27 S/ 1,234.13 S/ 1,264.74 S/ 1,296.11 
Lavado Completo Auto S/  27,896.56 S/ 28,588.40 S/ 29,297.39 S/ 30,023.96 S/ 30,768.56 
Lavado Completo Camioneta S/  36,896.60 S/ 37,811.64 S/ 38,749.37 S/ 39,710.35 S/ 40,695.17 
Lavado Completo Ligeros S/  4,237.62 S/ 4,342.72 S/ 4,450.42 S/ 4,560.79 S/ 4,673.90 
APP para servicio de DELIVERY S/  17,332.00 S/ 332.00 S/ 332.00 S/ 332.00 S/ 332.00 
COSTO DE VENTA MENSUAL  S/ 135,759.64 S/ 122,315.16 S/ 126,003.36 S/ 129,830.72 S/ 133,042.29 

















Tabla N° 49: Presupuesto de Ventas Mensual en soles 
 
Fuente: Realización por los integrantes del proyecto 
 
 
El presupuesto de compra detalla la cantidad de servicios por el costo de insumos 
que se van a utilizar en cada uno de ellos. 
 
Tabla N°50: Presupuesto de Compras Mensual en soles 
 





4.2.3. Punto de equilibrio 
Se identifican los diversos costos y gastos que influyen en el proceso de 
servicio. El costo se vincula con la cantidad de los servicios ofrecidos y el 







Tabla N° 51: Cálculo de punto de equilibrio 
 
 







Se determinó según las tablas anteriores que BioCar Wash necesita realizar 6,563 





4.2.4. Fuentes de financiamiento 
La inversión será costeada en un 68.97% por las tres accionistas y en 31.03% 





Tabla N° 52: Estructura Capital 





Tabla N°53: Financiamiento 













Tabla N°54: Cronograma de pagos 
 
N° Cuota Interés Amortización Saldo 
0    27,000 
Ene-20 1,152 684 468 26,532 
Feb-20 1,152 672 480 26,052 
Mar-20 1,152 660 492 25,560 
Abr-20 1,152 647 505 25,055 
May-20 1,152 634 517 24,538 
Jun-20 1,152 621 531 24,007 
Jul-20 1,152 608 544 23,463 
Ago-20 1,152 594 558 22,905 
Set-20 1,152 580 572 22,333 
Oct-20 1,152 566 586 21,747 
Nov-20 1,152 551 601 21,146 
Dic-20 1,152 535 616 20,529 
Ene-21 1,152 520 632 19,897 
Feb-21 1,152 504 648 19,249 
Mar-21 1,152 487 664 18,585 
Abr-21 1,152 471 681 17,903 
May-21 1,152 453 699 17,205 
Jun-21 1,152 436 716 16,488 
Jul-21 1,152 418 734 15,754 
Ago-21 1,152 399 753 15,001 
Set-21 1,152 380 772 14,229 
Oct-21 1,152 360 792 13,437 
Nov-21 1,152 340 812 12,626 
Dic-21 1,152 320 832 11,793 
Ene-22 1,152 299 853 10,940 
Feb-22 1,152 277 875 10,065 
Mar-22 1,152 255 897 9,168 
Abr-22 1,152 232 920 8,248 
May-22 1,152 209 943 7,305 
Jun-22 1,152 185 967 6,338 
Jul-22 1,152 161 991 5,347 
Ago-22 1,152 135 1,017 4,330 
Set-22 1,152 110 1,042 3,288 
Oct-22 1,152 83 1,069 2,219 
Nov-22 1,152 56 1,096 1,124 
Dic-22 1,152 28 1,124 0 
TOTAL S/. 41,471 14,470 27,000  





4.3. Estados financieros 
4.3.1. Estado de resultados general 
 
 
A partir del segundo año en la utilidad neta del ejercicio presenta un 
crecimiento constante, gracias a las estrategias de marketing planteadas, 
llegando al año 5 con s/ 71,559 soles. 
 
 
Tabla N°55: Estado de Resultados Generales 
 





4.3.2. Estado de situación financiera 
Se muestra el Balance Anual Proyectado comprendido por el Activo, Pasivo y 
Patrimonio. 
Tabla N°56: Estado de Situacion Financiera 
 
Detalle 0 2020 2021 2022 2023 2024 
ACTIVO 
Activo Corriente 
Efectivo y equivalentes efectivo 
Cuentas por Cobrar Comerciales 





































Total Activo Corriente 62,811 107,134 130,375 167,416 230,121 305,695 
Activo no Corriente       
Inversiones Inmobiliarias (Neto)       
Inversiones Activo Fijo (In. Maq. Eq.) (Neto) 14,892 12,483 10,075 7,667 5,259 3,888 
Activos Intangibles 9,298 7,438 5,579 3,719 1,860 0 
Otros activos       
Total Activo No Corriente 24,190 19,922 15,654 11,386 7,119 3,888 
TOTAL ACTIVO 87,000 127,056 146,029 178,802 237,239 309,583 
PASIVO 
Pasivo Corriente       
Obligaciones Financieras 8,736 11,793 0   
Cuentas por Pagar Comerciales 15,463 13,410 14,079 14,820 15,605 
Impuesto a la renta 0 0 0 0 0 
Pasivos Mantenidos Venta      
Total pasivo corriente 0 24,199 25,204 14,079 14,820 15,605 
Pasivo No Corriente 
Obligaciones Financieras 







   
Total Pasivo no Corriente 27,000 11,793 0 0 0 0 
TOTAL PASIVO 27,000 35,992 25,204 14,079 14,820 15,605 




























Total Patrimonio Neto 60,000 91,064 120,825 164,723 222,419 293,979 
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 87,000 127,056 146,029 178,802 237,239 309,583 
 
Solo para comprobación 0 0 0 0 0 0 





Se observa que en nuestro segundo año de operaciones el Activo muestra un 
crecimiento significativo que garantiza el pago de la obligaciones financieras 
y cuentas por pagar comerciales detalladas en el total pasivo. Con respecto 
al préstamo obtenido se mantendrá hasta fines del tercer año. BIOCAR WASH 
para fines el quinto año registrará un patrimonio neto de 130% a diferencia 
del cuarto año. 
4.3.3. Estado de flujo de efectivo 
Muestra el efectivo generado y utilizado en las actividades de operación, 
inversión y financiamiento que proyecta BIOCAR WASH a lo largo de los 5 
años. 
Tabla N° 57. Estado Flujo de Efectivo 
 
Fuente: Realización por los integrantes del proyecto 
 
 
Durante el proyecto se aprecia un flujo de caja inversionista en crecimiento 
constante, lo cual demuestra que el viable. 
4.4. Evaluación de la inversión 
4.4.1. Cálculo de Costo de Oportunidad 
Para poder calcular el costo de oportunidad del capital COK. Según 





desapalancado de Industria Business & Consumer Services 1.00% menos la 
tasa impositiva 29.5% por ratio de deuda patrimonio. 
Entonces utilizamos los siguientes datos: 
 
▪ Tasa libre de riesgo Rf 
▪ Beta según lo hallado 








Tabla N° 58: Cálculo del COK 
 
Fuente: Realización por los integrantes del proyecto 
 
 
Según el cálculo realizado obtenemos un 24.26% que sostiene la 





4.4.2. Estructura de WACC 
El WACC o costo promedio ponderado de capital, es la tasa de descuento 
que permite actualizar los flujos de caja libre del proyecto, con la finalidad de 
determinar, si el proyecto es rentable independiente quien lo financie. Los 
inversionistas tendrán una rentabilidad por parte del Banco Continental. 
 
 
Tabla N° 59: Cálculo del WACC 
 
 
Fuente: Realización por los integrantes del proyecto 
 
4.4.3. Ratios Contables 
Estas herramientas se utilizarán para analizar la situación financiera de la 
empresa, donde sabremos si se ha gestionado bien el proyecto para la mejora 
en la toma de decisiones. 
 
Los ratios de liquidez nos servirán para medir el grado de solvencia a corto 
plazo, si seremos capaces de pagar las deudas al vencimiento. Existen 4 
ratios de liquidez: 
 
Tabla N° 60: Liquidez 
 





Ratio de solvencia, indica la capacidad que tiene BIOCAR WASH para hacer 
frente a sus obligaciones financieras en el medio o largo plazo 
 
Tabla N° 61: Solvencia 
Fuente: Realización por los integrantes del proyecto 
 
La rentabilidad, mide el nivel de eficiencia en la utilización de los activos de la 
empresa en relación a la gestión de las operaciones. 
 
Tabla N°62: Rentabilidad 
 
Fuente: Realización por los integrantes del proyecto 
 
El ratio de gestión, sirven para detectar la efectividad y la eficiencia en la 
gestión de la empresa. 
Tabla N°63: Ratio de Gestión 
 





4.5. Evaluación económica 
4.5.1. Estructura de Flujo de Caja Económico 
El cuadro permite conocer la rentabilidad y viabilidad del proyecto, teniendo 
en cuenta los ingresos y egresos de dinero durante el tiempo determinado. 
 
 
Tabla N° 64: Flujo de Caja Económico 
 
Fuente: Realización por los integrantes del proyecto 
 
4.5.2. VAN Económico 
Criterio empleado para actualizar los cobro y pagos del proyecto. Así 
conoceremos cuanto se va a ganar con esta inversión. Se considera el Cok 






TIR Económico, este indicador se relaciona con flujo económico, el cual se 










PRI Económico, mediremos en cuanto tiempo se recupera el total de la 
inversión a valor presente. Teniendo en cuenta el año inmediato anterior en 
que se recupera la inversión inicial, flujo de efectivo acumulado del año. 
BIOCAR WASH lo realizará en 2 años. 
4.6. Evaluación financiera 
4.6.1. Estructura de Flujo de Caja Financiero 
Se muestra la circulación del efectivo, las entradas y salidas de capital de la 
empresa, determinando la rentabilidad del negocio teniendo en cuenta los 
efectos del financiamiento, el interés y amortización que generan. Asimismo, 
se toma en cuenta el flujo de caja económico. 
 
Tabla N° 65: Flujo de Caja Finaciero 
 





4.6.2. VAN Financiero 
Indicador financiero que sirve para determinar la viabilidad del proyecto, 
teniendo en cuenta el flujo de caja financiero y el WACC, desde el año 0 por 




TIR Financiero, es la tasa de descuento en la que se iguala el valor de la 
inversión con el valor de los flujos futuros. 
 
PRI Financiero, ayudará a mejorar la toma de decisiones, en base al flujo de 
caja financiero, permitiendo calcular el período que se necesita para recuperar 
la inversión inicial, en nuestro caso 2 años 
 
 
4.7. Análisis de sensibilidad 
Analizando el comportamiento del parque automotor en Lima Metropolitana y el 
crecimiento poblacional en la zona 6, se ha decidido poner a prueba la rentabilidad 
del proyecto, para ello se tendrán dos escenarios con el propósito de obtener una 
opción optimista, la cual nos permitirá fijar la atención de los capitalistas y la otra 
es una opción conservadora, la cual nos permita considerar riesgos hacia el plan, 
pero que incluya mostrar las fortalezas y la viabilidad del negocio. 






4.8. Análisis de escenarios 
 
 
Detallamos el escenario optimista que considera un incremento de precio 5% sobre 
los costos que bajan un 5.0%, que se basa en el análisis de la temporada verano 
donde se observa mayor número de servicios por el cambio de estación. Asimismo, 
varia en determinadas circunstancias el precio de compra de insumos. 
 




Fuente: Realización por los integrantes del proyecto 
 
 
Un escenario negativo en el cual hay un incremento en los costos de insumos en un 
3% y el precio baja 8%, como se observa estas variables afectan al proyecto sin 
embargo la rentabilidad del negocio se mantiene positiva, sustentando la viabilidad 






















• Hoy en día existen muchas empresas informales que bridan el servicio de lavado 
de autos, sin embargo, estas empresas no cubren todas las necesidades 
insatisfechas, ya que los propietarios o usuarios buscan cuidar más sus 
vehículos, dejándolos en buenas manos, en lugares seguros y con una atención 
personalizada, y además de ello, toman conciencia sobre temas de cuidado del 
medio ambiente. 
 
• El negocio de lavado de autos con productos ecológico es una idea innovadora; 
hoy en día en Lima Metropolitana no vemos muchas empresas que brinden este 
servicio, siendo Lima Metropolitana y Callao, las ciudades que poseen más 
cantidades de autos en todo el país. Además de ello ofrecemos un servicio 
personalizado, el cliente puede reservar su atención y solicitar el servicio delivery 




• Nuestro proyecto es rentable porque el inversionista estaría recibiendo S/ 99,841 
de rentabilidad al valor actual, es favorable porque el invierte S/ 86,982. El 
proyecto rinde 68.83% anual y por cada sol invertido que está colocando el 
inversionista está obteniendo 1.15 soles de ganancia, además la recuperación de 
la inversión es de dos años por lo que le daría al inversionista una liquidez muy 
buena para que pueda invertir en otras actividades. La tasa de rentabilidad 
máxima del negocio (TIR) es del 82% por lo que lo hace muy atractivo para la 
inversión, por cada sol que está invirtiendo se está ganando 1.65 soles. 
 
• Los índices de liquidez son altos, siendo necesaria para obtener rentabilidad en 
el negocio, y con ello, podremos que después del quinto año la empresa aperture 
un segundo local para así extenderse en el mercado local, invirtiendo en 











• Es recomendable mantener una actitud responsable con el Estado es decir 
pagar los tributos, esto con el fin de que nuestros clientes puedan evidenciar 




• Estar a la vanguardia de nuevas tecnologías por ejemplo maquinarias y/o 
productos de alta calidad que contengan un mínimo de insumos tóxicos, 
aportando al vehículo mayor protección ante los contaminantes. Con respecto 
al APP actualizarlo eficientemente para el desarrollo habitual de la plataforma, 
añadiendo opiniones y sugerencias sobre los servicios brindados 
 
• Recomendar buscar nuevas alternativas de inversión, manteniendo nuestra 
estructura organizacional por los resultados arrojados. Abriéndose otras 
sucursales en lugares estratégicos, incrementando la calidad de atención, 
personal y optimizando los procesos de lavado. 
 
• Fortalecer las estrategias de pre y post venta con los clientes para conocer sus 
nuevas expectativas, a través de modelos de gestión, plantillas de datos 
actualizados y medir la frecuencia de sus visitas. Y considerar añadir una 


































ANEXO 1: Aspecto Legal 
• Forma jurídica empresarial 
Nuestra empresa realizó los siguientes pasos necesarios para constituirla 
optando por una S.R.L. SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 
 
 
• Licencias, registro de marca, autorizaciones municipales, regionales, 





Búsqueda y reserva del nombre de la empresa en los registros públicos 
 
Se acudió a la Oficina de Registros Públicos y verificó que no exista en el 
mercado un nombre “BioCar Wash” SAC igual o similar al que le queremos 
poner a nuestra empresa. 
Al buscar los nombres existentes, debemos asegurarnos de que estos no se 
parezcan ni suenen igual a que vamos a usar, debe haber un mínimo de tres 
letras diferentes. 
Una vez realizada la búsqueda y confirmado de que no existan nombres 
iguales o similares al que vamos a usar, debemos reservar nuestra razón 
social para que otras empresas no pueda inscribirse con ese nombre, siendo 
efectiva la reserva por un plazo de 30 días. 
Registro de marca y Patente: 
 
El registro de marcas está a cargo de la Dirección de Signos Distintivos de 
INDECOPI (Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 
Protección de la Propiedad Intelectual). Cabe señalar que no se pueden 
registrar signos que sean confundibles con marcas registradas o solicitadas 
anteriormente. 
Requisitos para el Registro de la Marca: 
 
Para el registro de la marca solicitan los siguientes requisitos: 
 
•  Presentar tres ejemplares del formato de la solicitud correspondiente e 
indicar los datos de identificación del solicitante. 
• Indicar cuál es el signo que se pretende registrar. Si éste posee elementos 
gráficos, se deberá adjuntar su reproducción de 5 cm de largo y 5 cm de 
ancho y a colores si es que así se desea. 
• Determinar expresamente cuáles son los productos, servicios o actividades 






•  Adjuntar la constancia de pago del derecho de trámite, cuyo costo es 
equivalente al 14.08% de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) S/. 591.36 
nuevos soles. 
• El tiempo de vigencia del registro de la marca es por 10 años, al cabo de ese 
lapso de la marca caduca, se puede volver a renovar por periodos de 10 
años, como también se puede hacer de forma indefinida, se debe realizar 





Elaboración de la minuta 
 
Se realizó la elaboración de la minuta, documento previo en el cual los 
miembros de sociedad manifestaron su voluntad de constituir la empresa, y 
en donde se señalaron todos los acuerdos respectivos. Por lo que se requirió 
la ayuda de un abogado de confianza. 
 
 
Elevación de la minuta a escritura pública 
 
Consistió en acudir a una notaría y llevarla la minuta a un notario público para 
que la revise y la eleve a Escritura Publico. Los documentos que debemos 





• Minuta de constitución. 
• Constancia o comprobante de depósito del capital aportando aportado en 
una cuenta bancaria a nombre de la empresa. 
• Inventario detallado y valorizado de los bienes no dinerarios. 
• Certificado de la búsqueda mercantil emitido por los registros públicos de 
la inexistencia de la misma o similar razón social. 
Elevación de la escritura pública en los registros públicos 
 
Una vez que hemos obtenido la Escritura Pública, se llevó a los registros 
públicos, en donde se realizó los trámites necesarios para inscribir la empresa. 
“BIOCAR WASH” S.R.L. existe a partir como persona jurídica a partir de este 
paso, es decir a partir de su inscripción en los registros públicos. 
Obtención de RUC 
 
El RUC (Registro Único de Contribuyentes), para obtenerlo acudimos a la 
























Régimen laboral y modalidad de contratación 
La Empresa se ha acogido a las leyes aplicables a la Pequeña Empresa y nos 
corresponde acogernos al Régimen Laboral Especial, debido a que nos 












Modalidad de contrato 
Un contrato laboral es un acuerdo entre empleado y empleador que da inicio 
al vínculo laboral. Está determinado por obligaciones y derechos entre ambas 
partes. 
En Perú existen varios tipos de contratos. A continuación, detallamos cuáles 
son los más habituales en el sector privado: 
 
▪ Contrato de trabajo a plazo indeterminado o indefinido. 
▪ Los contratos de trabajo sujetos a modalidad 
Sus modalidades se detallan a continuación: 
o Contrato por inicio o incremento de actividad. 
o Contrato por necesidad de mercado. 
o Contrato por reconversión empresarial. 
o Contrato ocasional. - Contrato de suplencia. 
o Contrato de emergencia 
o Contrato por obra determinada o servicio específico. 
 
BioCar Wash optara por la modalidad de contrato por inicio o incremento de 
actividad, que tiene que ver con el inicio de nuestra actividad empresarial, su 
duración máxima es de tres años. 
 
 
• Régimen tributario 
En la misma SUNAT, a la vez que tramitamos la obtención de nuestro RUC, 
determinaremos a cuál régimen tributario nos vamos a acoger para el pago de 
los impuestos. 
Una vez que contamos con nuestro numero RUC y elegido el régimen 
tributario a cuál acogemos, podemos imprimir los comprobantes de pago 





BIOCAR WASH se acogerá al régimen tributario MYPE (pequeña empresa), 










Tramite de registros como MYPE 
 
 
El registro en la REMYPE es realizado vía web a través del Portal del 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, utilizando para el acceso el 
numero RUC, usuario y clave SOL brindados por SUNAT, luego del acceso, 
deberá registrar tanto a la empresa como a sus trabajadores y derecho 
habientes. Este trámite no tiene costo alguno. 
Los beneficios son: Según la nueva ley, que figuren en el REMYPE podrán 
participar de las compras estatales y acceder al 40% reservado a las MYPES, 
a capacitaciones y financiamientos, reducción a las tasas y multas laborales, 
además de poder elegir el régimen laboral especial (que implica el pago de 
salarios y beneficios sociales de acuerdo con el tamaño de la empresa) y a un 
sistema de salud y pensiones que sea subsidiado por el estado (servicio 
integral de salud – SIS). 
Los requisitos son: 
 
• Su número de RUC debe encontrarse vigente 
• Usuario y clave SOL 
• Tener como mínimo un trabajador 









































ANEXO 4: MINUTA 


































ANEXO 5: Detalle de Gasto de Venta 
 
 




TOTAL S/ 70.00 
 


















Remuneración Mínima Vital 930.00 
CTS 0.00 
Gratificación 0.00 
Asignación Familiar 93.00 
Essalud (SIS) 4.5% 
SCTR 0.00% 
 
TABLA DE TASAS Y PORCENTAJES  
DESCRIPCION A/OBL. 
Organismo de Normalizacion Prev. 13.00% 











AÑO 2020 - 2024 
Detalle 2020 2021 2022 2023 2024 
Remuneraciones 87,480 101,599 104,647 107,787 111,020 
CTS 4,860 5,644 5,814 5,988 6,168 
Gratificación 7,290 8,467 8,721 8,982 9,252 
Asignacion familiar 0 0 0 0 0 
Essalud (SIS) 4,265 4,953 5,102 5,255 5,412 
TOTAL S/. 103,895 120,663 124,283 128,012 131,852 
 
 




COSTOS DE PRODUCCION / VARIABLES 
Detalle 2020 2021 2022 2023 2024 
S1 - Lavado E. auto 12.69 13.84 13.96 14.06 14.16 
S2 - Lavado E. camioneta 18.10 19.74 19.92 20.06 20.21 
S3 - Lavado E. ligeros 15.53 18.87 19.04 19.17 19.32 
S4 - Lavado I auto 7.83 8.51 8.59 8.65 8.71 
S5 - Lavado I camioneta 9.35 10.19 10.29 10.36 10.43 
S6 - Lavado I ligeros 9.05 9.87 9.95 10.02 10.10 
S7 - Lavado C auto 20.72 22.60 22.80 22.96 23.13 
S8 - lavado C camioneta 23.81 25.97 26.20 26.38 26.58 




COSTOS OPERATIVOS / FIJOS 
Detalle 2020 2021 2022 2023 2024 
S1 - Lavado E. auto 7.74 7.46 7.18 6.96 6.90 
S2 - Lavado E. camioneta 11.05 10.65 10.25 9.93 9.84 
S3 - Lavado E. ligeros 9.48 10.18 9.80 9.49 9.40 
S4 - Lavado I auto 4.78 4.59 4.42 4.28 4.24 
S5 - Lavado I camioneta 5.70 5.50 5.29 5.13 5.08 
S6 - Lavado I ligeros 5.52 5.32 5.12 4.96 4.92 
S7 - Lavado C auto 12.65 12.19 11.73 11.37 11.26 
S8 - lavado C camioneta 14.53 14.01 13.48 13.06 12.94 










Detalle 2020 2021 2022 2023 2024 
S1 - Lavado E. auto 20.43 21.30 21.14 21.02 21.06 
S2 - Lavado E. camioneta 29.15 30.39 30.17 29.99 30.04 
S3 - Lavado E. ligeros 25.01 29.05 28.84 28.67 28.72 
S4 - Lavado I auto 12.61 13.10 13.00 12.93 12.95 
S5 - Lavado I camioneta 15.05 15.69 15.58 15.49 15.51 
S6 - Lavado I ligeros 14.57 15.19 15.08 14.99 15.01 
S7 - Lavado C auto 33.37 34.79 34.53 34.33 34.39 
S8 - lavado C camioneta 38.34 39.98 39.68 39.45 39.52 




PRECIOS DE VENTA 
Detalle 2020 2021 2022 2023 2024 
S1 - Lavado E. auto 21.19 21.82 22.48 23.15 23.85 
S2 - Lavado E. camioneta 29.66 30.55 31.47 32.41 33.38 
S3 - Lavado E. ligeros 29.66 30.55 31.47 32.41 33.38 
S4 - Lavado I auto 12.71 13.09 13.49 13.89 14.31 
S5 - Lavado I camioneta 21.19 21.82 22.48 23.15 23.85 
S6 - Lavado I ligeros 21.19 21.82 22.48 23.15 23.85 
S7 - Lavado C auto 38.14 39.28 40.46 41.67 42.92 
S8 - lavado C camioneta 46.61 48.01 49.45 50.93 52.46 




MARGEN DE GANANCIA 
Detalle 2020 2021 2022 2023 2024 
S1 - Lavado E. auto 0.76 0.52 1.33 2.13 2.79 
S2 - Lavado E. camioneta 0.51 0.16 1.30 2.42 3.34 
S3 - Lavado E. ligeros 4.65 1.50 2.63 3.74 4.66 
S4 - Lavado I auto 0.10 -0.01 0.48 0.96 1.36 
S5 - Lavado I camioneta 6.14 6.13 6.90 7.66 8.33 
S6 - Lavado I ligeros 6.62 6.63 7.40 8.16 8.83 
S7 - Lavado C auto 4.77 4.49 5.92 7.34 8.53 
S8 - lavado C camioneta 8.27 8.03 9.77 11.48 12.94 







MARGEN DE GANANCIA % 
Detalle 2020 2021 2022 2023 2024 
S1 - Lavado E. auto 3.71% 2.44% 6.31% 10.14% 13.24% 
S2 - Lavado E. camioneta 1.77% 0.52% 4.31% 8.07% 11.11% 
S3 - Lavado E. ligeros 18.59% 5.16% 9.12% 13.06% 16.24% 
S4 - Lavado I auto 0.83% -0.05% 3.72% 7.45% 10.48% 
S5 - Lavado I camioneta 40.77% 39.04% 44.29% 49.49% 53.70% 
S6 - Lavado I ligeros 45.46% 43.67% 49.09% 54.46% 58.81% 
S7 - Lavado C auto 14.29% 12.89% 17.15% 21.37% 24.79% 
S8 - lavado C camioneta 21.58% 20.09% 24.62% 29.11% 32.75% 
S9 - Lavado C ligeros 18.73% 17.28% 39.43% 44.45% 48.52% 
 
